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D E L A S E M A N A M É D I C A 
E L DISCURSO D E L DOCTOR 
MARTIN SALAZAR 
Con Asistencia de los señores gobeniadpr 
y alcalKle, asamblfisias y numeros ís imo 
puMioo dio fin lia semania médico-socia l 
El sehor Mai l ín SaJazar da comienzo a 
la loclvira dv su confe.rencLa, interrumjiida 
en varias ocasiones por los aP'ausos de la 
CQncujlrenQíai 
Habla de las causa» que determinan 
¡ m i sMx) atraso sanitario y de los medios 
dfi r r i i i c d i a r l i O . 
Se congnatufla del acierto que se 'ha 
leulcto i d depopilnac a esta asamblea Sema 
na Médico-Sociaft, por que este nombre im 
I lica el concepto de la Miedicina púlilic a„ 
líe es la, oieíicia social por excelencia. 
Se rclicre a lias causas que determinan 
aquc' atrás©, entre ellas ja falta de cuíta-
la sanita.na, que sie extiende a todas las 
ciases de la sociedad. 
Expone los .medios qiíe deben emplearse 
|):a;iu ¿OtXáa.iit ese aijraso <en r̂e ios (pie 
ílguran la. intervenciiai de' la clase iné<i¡ca 
una política sanitaria bien 'dirigida, y la 
gran refoima tógigllativa pana el meiora-
maentto M la salud pública, salen aJ paso 
IKós liiai-Hidislas con eO tópico odaiocido de ;a 
esuasez ele i-íníursos del Tesoro, que no per 
mitie al pa í s ©mjprejwler c a m p a ñ a s que se 
luán llevado a (Jato, clon ibuien éxí^> nn 
otras naciones. 
Msindin el (lonfeuenciaintó con griáli dele 
' nimienm 'as cifras de mcrlalidad -oneia' 
de Españia, por lo que se .ífeftere a las en-
fermedades infecciosas, y se muestra pai-
las ingpeiccip-nes m un ic i pa-
la Virgerí, Madre <ie Dios, 'la m;\s alta re-
presentac'ión * de la niujer en el inmido. 
!<;rundes y prolongados aplausos.) 
UN TEtEGRAMÁ l ) i ; i . SK.SOH IJKIU.AMIN 
A continuación da [KlCturg el señor Mal-
lín Sala/ar un teLegiania del señor Bei-ga 
mín al {iobeinadi ii-. c ivi l , ' encarsanibi ti] 
inspectir general ile Sanidad 0é olausrar 
la asamblea por no poder venir a bacei 'n 
d . 
En el lelegramu se dice que puule ase-
gUCT&r que se finnarán los reales decjeios, 
relativos ul saneainieino de las pobíaiclO 
ne^ y concesión de c ie l i tos extraoi^lina-
i-jns papá combalir el palndismo, sin que 
liaya l'ugar a ;ingerenciias «Ktyraoias qüe 
inernien nuestra soberaínu nacional. 
iseíHor Maa-|i:n Sallaaai" c^omenlNi edte 
leb'^i ama, que satisface las aspiraciones 
de la oíase médiua- en estos extremos. 
('euio véüs—^ñ'<i|i<e»—|.a lUronn^sa ícciha 
Ijor Su Majostal gl .Rey, en su discurso de 
la sesión inauguiial, se. ba cumplido, vtép-lidaiLo de que 
les de Sanidad sean desempeñadas por los dones favorecidos c»n el otorgamiento de 
médicos tituliare.s. dos cosas de una importancia exf rao rd i na-
i'.xi one cuáles son tos problemas sánita r ia para 'lia. Sanidad públ ica de España . 
rios m á s urgentes que hay que solucionar 
en Kspaña, diciendo que SO*»? 
Primal o.—Lucha contira las enfermedades 
infecciosias. 
Segundo.—Saneamiento de la vivienda Im-
i n a i i n . j i o r rmedio de una. proora y eflCfta 
higieidzación de las poblaciones. 
Tei-cero.—Protección a la infanfia y vl-
predicación y propa^ádda pai-a llegair a , «orización físloa de la caaa 
una mayor cu Hura en asunto de tal ira no- Kl primer piob|(>m-„ se r. solverá si las 
oendencia. ¡ Cortes aprobaron el proyecto de ley sobre 
Otro inuiivo -djce- qut' dificulta, nuesiru • profilasis públi-cn. presentada aü Senado, 
progreso sanitario es la oposición que los" gegundo proldrina .seria resuelto sa 
propietanos de cesas oponen a las refor- neandn el hogar, higienizando las póblP 
mas sanitarias, urbanización e Higiene. ciones 
El T e r c e r o proU'W'u.'iido a !a mujer en sus 
i funciones procrea d.;ias y cuidando de] ni 
ño des I que oajee busta. su (.ompleio (Je 
Igual .hacen '.fos ierratenienles poseeilo 
res de extensos teprenos doíide so desarro-
lla el paludismo. También se oponen a! 
saneamiento de esos terrenos. 
A la poj i iua de parlidos aican/.a tanv 
bién graxje iresii|0Jifiab|íiida:d jen ,ei|. atra-lo 
sanitario de España . 
&a Sociedaii de las Naciones tiene pro-
vi i i ulo para llevar a cabo mejor su co-
na-iido. en ¡o que se refiere a la higiene, 
l a creación de un oirganismo puramente 
imi' raacionaJ al servioio de la Socipidiad, 
cuyo organismo q u e d a r á encargado de los 
esiinlios médicos socialies, paira informar v 
d'ar consejos sobre cuestiones san llallas. 
Este Comité permanente, al servicio de 
la Sociedad do tais Natoiones presta a l a sa-
lud publica de! jinundo beneficios incnlcu 
' ••mienta e| ÉÚfctor Mart ín Salazar que 
ese acuerdo de l a Sociedad <le las Nado 
nes nos coja en mi gran atraso san i taino 
exponiéndonos a sufrir ÍWcKónios que nos 
hieran en nuestros sentimientos de patrio-
tismo. 
Espera, el conferem ¡anie que csla amena 
za producirá la nuesflró j ais, ta.n cuidadoso 
de su independencia y de su decoro, un 
mox'imieiitio nnejonal paferi&tlíco pn favo» 
de nuestra n d ncijjii suniiaiaa, sobre todo 
poniéndose el Rey a¡ fíente de este moví 
miento aJtamente s impát ico. 
Un íenómenjo social, •digno de notarse 
en Kspafla, es ¡a diferencia que existe en-
tie el hümort» de íiSstitucjdnes pari ictüa-
res benéficas y el de las mismas instiiu-
cione« creadas y sosteni<las por el Estado 
y -las Gomporaciomeig, sdiencJIo mucho máts 
numerosas las primeras. 
• • Síempiie que se trata en España de una 
desarrollo Tísico, moral e inteioetna,]. 
Entina éií doctor Martín Sala/.ar en la úl-
t ima parte de su conferencia, Iniblando 
del, estado ¡ymjtaiio de Santander, mani-
festando que su cifra total fie mortalidad 
lia descendido vi.siblemenie des.l comien-
do del siíí''0-
Termina asegurando que llegáfá d ía en 
que se consiga una alta cultura general, y 
que ese d í a lía progenie humana será cui 
Tivada con eü mismo e^nero con que hoy 
los jardineros cuidan de las plantas y de 
las flores, con el mismo que los ganadero..s 
atienden a l mejoramiento de las razas de 
sus animales. Entionces la mujer, que n&a dé 
p i - i i a i á del fruto sagrado de la procrea 
eión, ésré. m á s •resjxMa.d*!, mías veneradíi 
(pie LÓ ba sido nunca. 
Ea BiOÓOgíg.j en c^te punlto—-agrafía— 
es.'ncia'bienle cristiana, porque no so-
no que a consagra la función más ; i : ladesu 
antigua inferioridad, de su exclavitud, si 
no gjje expsagra la función m á s alta 'le su 
vjda. que ê  la conservación y perfeccio. 
naniiento de la esp < ie. 
Hay (jiie educar a !a mujer desde el 
piUltp de viste físico e í-ireleeiua!. M I - . . 
rándoila para ser madre," pura que pnediá 
cuLdar de la salud y la vida de sus hi^os, 
que es lia misión e evada góje tíerte en lo 
da sociedad que posee la pcmdenciia. de 
sus deberás pirímor(itllaíeis c o n reláfíión a' 
•la raza. 
Las antiguas" religiones, tuvieron la in-
tuición de simbolizar a tó madre en la más 
excellso. La Cristi amo ba simbolizado e.n 
Una es ila neail orden de apl ioación de la 
décima de la contribución industrial en la 
forma que autoriza la ley de presupuestos 
para obras de saneamiento de las potóla-
i iones; otn a es |a concesión <le un crédi to 
i xti aordinario de íhieidio millón de pese-
las para oonibatir el paludismo, impidan 
do'(pie venga del extranjero quien nos ha-
ga subir el rubor a| i ostro, par el obando. 
no que liemos ienjdo en iüa hicba contra la 
epidemia palúdica de nuestro palft. 
\ \ ) (rrédl^a ;|on.senuido (en j ' a Semana 
M.dica, tiene una alta significación mo-
ra l . • • 
ES Rey estiatea entecado de (fue la Liga 
de la Sociedad de las Naciones y te Cruz 
Hoja Intei na. joiial pensuba enviai a Es-
paña medjros con fondos de |a Cruz Roja, 
para combatir el [üailudismo en ia provin. 
cía dg (laceres, tratádóntos como a noci.ón i 
retrasad^ t»n «li progreso sanituio. Esa ver 
güehza la impidió el Monarca. 
C.RUPÜ DE SU M i M E S T A D L A R E I N A CON SOS A L T E Z A S E L P R I N C I P E 
DE ASTURIAS Y LOS I N F A N T E S DOÑA CRISTINA. DOÑA B E A T R I Z , 
1X)N J U A N Y DON GONZALO, E N LA TERRAZA DE LA M A G D A L E N A 
(Foto. Samot). 
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PE LA JORNADA REGIA DE SANT0ÑA 
Su Majestad la Reina en Le golpea con la caña 
Limpias. del timón y le mata. 
A las once y cuarto Ide la m a ñ a n a sa l ió 
de Paliaciio su Majestad la R- ina doña Vic 
toria a c o a n p a ñ a d a de l a princesa vilícda 
Pescando ayer en 
ya de San Martín 
Nuestro Rey encarna el espii i m de unes-. ^agta. el Faro, 
tira i m z a y podemos llevar con orgullo 
nueslira ^toricsa Historia, peñ1 eso bastq 
M nynoi- ('I . (pie íbamos" a sei olyjéftó del 
meiM -precio de nuestra mpadiidad. para 
que el aflma noble del Monarca i elación?;-
se centra teda. iutervenci<iu extranjei;, 
Termina el doctor Martin Salazar djudo 
Í^S gracias todos los que lian tomado parte 
en la. Semana Médica y anunciando que 
la fio"'a que Pabia de celebrai-s" por í a 
jas costas de la P'la 
varias traineras, dis 
cutieren los tripulantes de dos d© ellas, por 
motivos reliacjonados con las faenas de ¡a 
y de] infante don Jaime, dando un paseo pos a. 
| EM el cajor de ka discusión llevada a su 
a las doce y me- S f ^ 0 máximo, Tomás Alonso, de ti'ejutía Regresaron a i 'alacio . 
añ- s, o/upante de una de las Innchas, to 
a'ia'' • mó lac aña. d ' f timón v descargó con'ella 
Por la tarde fué de excurs ión a L i n r varios gcdpes sobre |a cabeza de Fra,n 
pias, en c o m p a ñ í a de la princesa Al ic ia , cisco palacio, de cim ueniu años , que ocu 
A l regreso ?e d^.uvieron e(n Solares, oi¡r& emlia c ación, 
donde t o r n a n e, té en e, Gran Hotel del ^ ^ ^ U ^ S T ^ l ^ . 
Batoeaiio. . l una Qlinica, donde falleció a las dos 
í^os •infantitos hijos de los Reyes estu- hora/s. 
tardo c o , 1 sanatorio Marít imo de Pedro- vieron en la p l í iva como de costumbre Rli inf^Viz Palacio deja en la miseria vm 
Z * - ^ ^ lUm"-,ÍXU * <"««>» « « ¿ ^ en auto, Vo¡ V ^ " ^ . ^ , . ^ 
Següidan enta el señor Salazar dice: Ia poblac ión . i ^ 
s i tisiia s .muia médico social no hubie ra Ayer l legaron a esta ciudad los p r í n c i -
teniídó mi ., oiiscv iiencias q-ue la de ia . p e s l i o n Baaiiero, don Jenaro y don Ga-
, Misem, ion de esas do* cosos, pcdía.íboQ br¡el .hermanos de su alteza 'el infante 
SÍ ña i i (.n i 'ie-lia blanca ("^tíi lecba me i , r i 
imn-aiil:' por ba.l;. r sido la seinana médica ' 0 1 <'arJOS-
de San, . .d.'i causa de uno üe , - p rog i - T a m b i é n llegaron don Pedro de B íá 
sos n g r a n d e s que en inateriia sanitaria ganza y su esposa, p r ó x i m o s parientes de 
so han leauizado en Apar ta . LR djkin.a Le |(,s íiufiaiiiiés don Carlos y doña Luif-a. 
LA SEÑORA 
Doña Claudia Rodríguez Torres 
ha fallecido en el día de ayer 
a l o s 5 8 a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P 1 K IT ü AE LES 
P . ¡ . P . 
Su esposo don Tor ib io Cubero (del comercio); hijos Marina y Roberto; hijo 
polít ico don Eloy Sevilla; Jiermano don Gumersindo (ausento); hermanos 
polUicos don Valentín Cubero (del comercio) y doña Luisa y doña Rogelia 
Cubero (ausentes); nieta, sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
I U E G A N a sus amistades la encomien don a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del ca-
dáver , que t endrá lugar hoy, a las DOCE del día, desdo la 
casa mortuoria, callo de la »-oncordia, mimero 7, duplicado, 
al sitio de costumbre, yt a los funerales que por el eterno 
descanso de su alma sé ce lebrarán m a ñ a n a lunes, a las 
PIEZ en la iglosia parroquial de San Francisco; favores por 
los que q u e d a r á n agrá ecidjs. 
Santander, 15 do agosto de 1920. 
La misa de alma se ce lebra rá hoy, a las OCHO de la m a ñ a n a en la parro-
quia anteriormente citada. 
Funeraria de Hitjos de ('.. San • Martín.— A)!|ameda Pnimera, números 20 v 22—T. 481 
t 
EL SE550R 
D l i n San Urlo 
F A L L E C I Ó A Y E R 
A L O S íO ANOS l)K E D A D 
R. f. P. 
SEÑORA 
a 
Su esposa, doña Isabel Guerra; h i -
jo, J o a q u í n San Kmeterio; hija 
polít ica, Teresa Serrano 1 anda-
záhal; nietos, sobrinos y d e m á s 
parientes 
. Ruegan a sus amistades 
se sirvan asistir a la con-
ducción del cadáver , que so 
verificará hoy, a las sejs de 
la tardo, desde la casa mor-
tuoria, t raves ía de Vargas, 3, 
1 tercero, al sitio de costum-
bre; favor que ag radece rán 
oternameute 
Santander, 15 de agosto de 192 >. 
HA FAL'.ECIDO EN EL DIA DE AYER 
a los 7S años de edad 
H A B I E N D O Rf -CIUIDO L O S A U X I L I O S 
E S P I R Í T n A L E S 
Su hermana, doña Guadalupe gu-
do; hermana polí t ica, doña Con-
cepción Mata; sobrinos, primos 
y d e m á s parientes 
Ruegan a sus amistades la 
encomienden a Dios Nuesiro 
Señor en sus oraciones y 
asistan a la conducción del 
cadáver , que tendrá lugar 
hoy, a las cuatro de la tarde, 
desde la casi mortuoria V i -
lla Eduvigis» (Campogiro), 
al cementerio do Peña ('asti-
llo, donde recib rá cristiana 
sepultura, favor por el que 
q u e d a r á n ag'radecidos 
La misa de alma se- ce leb ra rá 
m a ñ a n a , lunes, a las ocho de la ma-
ñana , en la capilla do Cajo 
ia COTltflbueión, aplicada a i m a s át ga fe* 
mienic Mirpine, andando el tienip.i ¡a 3Ü 
lucióu diefl ' prob.'enia sanitaiiu de . , i vi 
vjenda. 
Su Majcslad el Itey esiabn ente/iadu de que 
M, Higa dfe Ja Sociedaid de^ la Cruz Roja 
internatCionaE pensaba enviar a España una 
Comiisión de médicos enoarfíada de estu 
d i a l y de remediar con fondos suyos, de 
la. ('.lii/. Roja, eu paludismo en la provin 
c i a de Cácp.r( s. tiiaiandonos quizá como a 
Pe ion la, como una nación retardada en efl 
progreso de su estado sanitario que nece 
si'IT. el auxjlio de otras naciones, y enton 
ce© tocado- de, su amor a España, de su 
eXi.piisi'l') pa ' l ' l jDllsino, 'minó pa iniciai|¡va 
pana que se procediera inmediatamente 
c o n r.ecursos efconómicos suficientes a, dar 
una muestra al mundo de que no Qécésüta 
tms a t.uteiüa de nadie en materia san i ta 
i ja y que nos bast.a,mos y sobramos con 
mustiros medios y nuestro dinero para sa 
n e a r nuestras ootmarcas pa lúdicas . De es 
lie m o d o , si Ha Comisión de la Cruz Roja 
viene, dice ya algún periódi'eo que se baila 
en camino, se encont rará con que no tiene 
t u n c i ó n que cumpLiir, y si insiste en per | 
maneceB' aqu í es tará llamada a represen 
bair un papel desairado aaue oí país. 
Este paso era absoóutamenU! indispensa 
ble darlo, porque Aras ía Ligia de' lía OPUZ 
Roja vendría lu Socieilad de las Naciones i 
y nos tomar ían , s i no fientennos pronto 
un gesto de energía y de pa,trlotJsmo. como 
m . ,| ais c.oiHpúsiable' desde e! punto de v's 
ta 'SanLliai'io. • I 
Hemos, pues, de ftlevar las giraciaK, en ¡ 
nombre de los pemcurcentee a '«i Semania 1 
sanitaria y del pueblo <le Saniander, en • 
primer termino a Su Majestad eli Rey^ .y 
en segundo témino, a| ministro de la Go 
beriiaición por ell bemeficio taJi grande que ' 
han becho al1 pa í s con las disposiciones 
ado piadas. 
NnesH^o Riey f/nea.ma perfi^tament^1 eil ' 
éspÍTitu de nuestna. raza hidalga y calía 
Ilerosa. que lleva en sus venas el orgullo 
Ilegítimo de nuestra historia y ¡posee una 
supei^eiisibilidad mora l que se revela con 
tira todo lo que de cleirca o de lejos quiere 
h e d í nueídiu honor o nuestra delicadeza 
uacjonaiK. • | 
Por eso ba bastado sólo el rumor de un 
menosprecio a nuestra capacidad para go 
' • o r n a r en materia .sanitaria pala que su 
alma, noble y generosa, peajcciónes fuer, 
teine.nl.e cnulra toda subvención Extranjera 
y ponga los medios precisos paia. evitarla 
Queda, cu nombre del rr(>.>i6rno de Su 
Majestad, clausuradla esta Semana sanita 
iria, en SanUiiider. y se anuncia la Segunda 
ipie leiidrá Lugar en \ alladolid.—He dicho. 
(Es'irue-ndlo&a y clai'3fllosa ovación.) 
Se lios|iedaii todos '.-n el palacio de los 
i rifantes, 
Don Carlds, l lon Alfonso, don Ramiero, 
don Gabnie^ don Jenaro y don Pedro de 
Braganza, pasaron la tarde de ayer en 
el campo de tennis. 
Doña Luisa, a c o m p a ñ a d a de l a esposa 
de Idon Pedro de Braganza, estuvo. en la 
DE B I L B A O 
Mujer muerta por un tren 
POR T E L E F O N O 
Bilbao, 14.—EsUi m a ñ a n a o c u r r i ó una 
sensible Idesgraoia édl Ortuella. 
El t ren de la lím-a de T r i a n o que sa l ió 
de SaJv J u l i á n do Musicjues a las siete y 
media, a r r o l l ó a La mujer Ans'elnna M a r t í 
nez Vela seo, de t re inta y un a ñ o s , casada 
y vecina del p r imero de los citados pue-
blos, dejánld ola muer ta en el act5. 
E l accidente fué inevitable. _ 
'Anselima, que sorda, iba por la v í a 
población, d i r i g i é n d o s e d e s p u é s a l campo (íel t ren ,con dil.ecc¡.6n ^ su casa, llevando 
e tennis. a lia cabez.a un balde de ropa que acababa 
Los bajos de don Carlos ¿y d o ñ a Luisa, | . lv , i r 
por la m a ñ a n a , no salieron de sus habi - É i n i f íquMista hizo sonar el silbato a l 
taciones, y, por l a tarde, estuvieron j u - apercibirse de l a presencia .le la tíesgra. 
gando en los ^ i l d ü n e s de su residencia. ciada mujei . n0. dá,n(lo]e t Í6mpo a detener 
LA REINA, E N E L CASINO la locomotora. 
Por l a noche as is t ió su Majestad la R e ¡ . A,|isi i l "a tiié arrastrada ocho o d-iez rae 
na a la r e p r e s e n t a c i ó n de la opereta u''>*' quedando su c u e ^ o destrozialdo. 
«cBlaaico y Negro,» en e l (.Irán Casino del 
Sardinero. 
A c o m p a ñ a b a n a l a Soberana, el in fan-
te don Fernando, el duque de Alba, la 
duquesa de S a n t o ñ a , el general Milans 
l le l Rosch, l a s eño r i t a de Alimga y "d sé-
quito palatino. 
El públiico, tanito a la enitrada como a 
lia salida; de la Soberana, la hizo objeto ¡e 
estruendosas y respetuosas o\aciones. 
iCuaudo acudieron en su auxi l io h a b í a 
dejado de existir. 
EN EL SARDINERO 
E L B E L L O ARTE D E L 
HUMORISMO. 
D'Miiru dfi 1,11.'ves dias quedara Instalada 
en e; s i i u i n e i o una magitífíea exposioión 
de dibujos liumorísticos, (pie el -can ea 
i icauiris!;, señoi- Pelíícef, r,.tario de la 
Alsodiaic'ión (de «l,i.bu.jianl/os, |oigani/.a jjara 
. A o í M O O M 1 1 l i a s le 
A T E N T A D O o l N O O N - 1 s 1 n i n < dei - i , 
de- el maestro «Silieno). hasta eL refinado 
Loygorf^ pasando por &] désenvueíto «Ka 
Hito y el maravilloso Hj\-is y e,l jiiteu 
Gioniado L'ópéz Rubio. 
Todos estamos oonvencidos de que lo úni 
LOS CRIMENES SINDICALISTAS 
SECUENCIAS 
s o n ñ s a a la ca^a y ilog dibujos 
an t año lian pasado a seir un recue^y68 
cer a los glandes lunnoristas de IK,,"1?1 
qije tienen en su lápiz como una contof0 
gla carcajada do linea y colores. ,uio 
Novoi.i os creemos ftrmementp qqe |a 
posición de bnmorisfias, que ba (ie 
arse en Sanlandei-, l ia de 
ex 
'usía 
^"st i tui i ,„ 
11 
sajes, bodegones, •graves retoatos-^jL 
, : i a i . é x i t o de V e n t a , |>or(pie no éslapí 
q u e , l o s f a v o r e c i d o s p o r l a - f o r t u n a [ Q I I -
m colgados de" las paredes de sus oasas 
dos o parientes, pero tampoco iia (itl 
es 
delicados y encanladoi'es dibujos qn,, ^ 
ven el verdadero adorno el i ^ 
tanüo si entre ellos colocan algqoo é» t 
constituy 
INCENDIO EN ARANGUREN 
Quinientos mil kilos de 
pasta quemados. 
( p r ó x i m a m e n t e a la una menos cuarto de 
la tarde se declaró ayer un violento incen 
dio en una de las Jonormes pilas de fardos 
de pasta de madera que 'a Papelera Eso» 
ñola tiene proparadas en las proximiiladoj 
de su fábr ica de Aranguren. 
El fuego adqu i r ió inmediatamente enor-
mes proporciones. 
Unas muchachas, (pie se hallaban co<Men. 
do cortezas de á rbo l secas en las proximi 
des de los depós i tos de pasta, notaron que 
de una de las pilas salía una gran cantidad 
de h u m e 
inmediatamente dieron aviso en la lábri-l 
ca, el guarda de la cual hizo sonar el cuer-j 
no que para cásete de alarma se; utiliza enl 
aquella. 
En un momento congregáronse todosjdl 
obreros y numerosos vecinos de AranpreiJ 
frente al gigantesco montón de pasta in.J 
eendiado y en un momento también se col 
menzaron los trabajos de extinción. 
El ingeniero director de la fábrica, eljefel 
de fabricación, don Sandalio Areta, y el de-l 
legado de la A. G. P., señor Oroz, dispusio-j 
ron la formación de cuadrillas de obreroj 
que, provistas de mangas de riego cn.cliufaT 
das en los pozes del interior de la fábrica 
comenzaron los trabajos de localizaciónl 
puesto que pretender extinguir aquella te 
r r ib le hoguera con tan escasos medios ed 
punto menos que imposible. 
A las tres menos cuarto llegó el s m M 
de incendios pedido a Rilbao y a l s cince 
de la tardo podía darse por extinguido 
fuego. 
Han sido destruidas unas quinientas to 
neladas de pasta; es decir, que las pérdidaJ 
ascienden a m á s de medio miitóu de pej 
setas. 
E l director de la fábrica dió orden dequj 
se fuesen a descansar los obreros pertenel 
cieutes al relevo de la noche, con objeto d( 
que dedicaran la jornada de hoy a la vi 
lancia en el lugar del siniestro, par si sj 
reproduce el fuego. 
Nada se sabe en cuanto a las causas dfl 
incendio, s u p o n i é n d o s e que éste fué debid̂  
a una coli l la lanzada acaso por alguno 
los obreros que se sientan a comer al pî  
mismo de las'pilas de pasta. 
rjjdl 
¿Será este el motivo di 
la crisis? 
Todos los diarios de Madrid coinciden e. 
que no están a ím claras las causas de 
crisis. 
Sin embargo, nosotros, merced a investí 
gaciones hechas, podemos ofrecer a nuei 
tros lectores algo que bien pudiera serunji 
de sus bases. 
Parece ser que desde que el señor Heiv 
mín ocupó la cartera de Gobernación, «19 
ñor inspector general de Sanidad le vcn 
indicando la conveniencia de que m m i 
dos decretos conducentes al saneamen 
de las poblaciones y concesión de un CP 
to extraordinario de medio myionaepB 
tas para combatir el paludismo, ""P"11:'( 
de esta suerte, la vergüenza para 
que la Comisión de la Qruz Roja Intórnw» 
nal viniera a nuestro pa í s a sanear ai|, ^ 
provincias, t r a t á n d o n o s como a nacioa 
trasada en el progreso sanitario. 
El señor Be rgamín o no hizo caso" 
largas al asunto. ¿ 
En^es to ' surgió la Semana Medica.» fl 
ñor Martín Salazar, que se liallaba J ll( 
tander con este motivo y con el des . 
naje en el Sanatorio de Pedresa. aF" 
la ocas ión para exponer al Moiiarca •, 
iens ión . Su Majestad, muy .entê atrioi 
asunto, y, como siempre, el Pr'mfrJi - -
p r o m e t i ó al señor Salazar que tal ve i 
no se c o n s u m a r í a , y, en efecto, P"^cll( 
POB TELEFONO 
BairceLOna, 14.—La población está, muy 
preocupada ante los atentados sindica lis 
tas que se suceden diariamente. 
Hoy* se ba cometido un nuevo alemado 
contra eft presidente del Sindicoto Católi 
co de Tairrasa señor Honet. 
Un grupo de desconocidos hizo hasta vgán 
te disparos que afortunadaaneme no bjcie 
ron blanco. 
El preiftidente del SindicaU) Catiólico í»e 
pelio la ayTes/ión dispaiando sobre sus 
agresores.' 
A'j ruido de tos disp.aios aiCUdtft 'a Pááii 
' c í a , consiguiendi) detener a Antonio Nal'' 
' ro y Ramón Ivüas. 
• l.li agPOSión ha sido debida a que con mu 
t.ivo d^ la h i l é l ^ a de iiielajiíi^icos los objpS 
' rOis católicos reanudaron e l trabajo. 
ñ o r B e r g a m í n el telegrama d® l̂110: iaU| 
ta en su magní f ico discurso l a ' , ,1 
Semana Médica, i n d i c a n ^ . ción de la _ 
no viniera a clausurarle con l»8 
cías, sino con los decretos 0P0 ILcioitfj 
que él no tuviese otra cosa q"6 ° , fí\á 
Y llegó el d ía del sábado cu f 1 ¿.¡¿iM 
« o debió traer a Santander !oá / lt.,lnti,i|J 
decretos, y el señor Bergamm ê ,lira| 
con rogar al s eño r Salazar q ^ ^ g n 
la Asamblea en nombre del , ;cretüái 
d á n d o l e quo se f i rmarán loS ^nmÍW 
didos a la mayor brevedad. l,rti!!'1t:irsUl'̂  
d imis ión de ministro antes que <• 
co serio que hay en la \ Ida es Ja vida mis i u w o P* U I « U C »
ma,. v como esa seriedad nada tiene de agra tr  l s p» 
dáblie, heñios aesoirdado echarlo todo a risia 
ptaim mejía navegar ipíót e®t(3 procelloiso 
mar en que hemos tenido la oportunidad 
de nacer. 
' e s o , a 1. s a.iMciilos (¡e fondo furio 
sarnante demoledores o latiborrados d é cien 
cia periodística o más sesudos que un acp 
fájonto, iia.n &ustítuíd.o tas ar t ículos suiaíes 
y graciosos donde, las verdades más cru 
l l; |s BP dicen e.n foiima que hagan salir la 
a torcer. vO'4' 
rvvvxowvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
La «orreepenainM» f ^ u ' ^ ; 
I W O R 
Como fin de temporada 
ú m los líelos le rtim cipss y 
& m i t a d d e p e < 
H I P O D R O M O D E B E L L A V I S T A f , ^ 
Grandes carreras de caWf4 
Hoy d o m i n g o , a las t r e s y m e d i a d e l a *ar^Q pe 
^ i n S i 6 P ^ e b a s . 3 0 . ^ 
s e t a s e n P * ? r 
Premio de la 
j j 0 l'A DI'l'P. M. LA HKINA 
e c o . 
¡ Suspendida, en virtud de la R. 0. del 26 ^ c 
\ del gobierno de Dato, la publicación del . ^ 
SOL, hoy llegará a Santander el gran dian 
drileño, de la misma Empresa, 
S i n f o r i a n o R o d e n a s 
uue publica un número extraordinario ded,c 
los lectores de E L S O L . r / % 
A -
CONGRESO INTERNA-
CIONAL O I C U •T \ : : : 
Nu sabemos,-¡Hiiw-ine 1^ dep lorá raos -.paf 
|)odei- darle su IIIOHM ido, ijaléD o quióties 
han Hladt) pódecc^ : i r. l-íousseau para ro-
prosíMif.'ii- • Ksi»an.-J <MI la intornacional c i -
clista que .-a) ha celebrado el día G en Ambe-
i-es. So podemos menos que hacer con.star 
nuestra humihlo protesta por la falta de 
tacto habido, ya que nuestro representante 
j a m á s debió conducirse ea la forma que lo 
hizo al votarse la admis ión de ios corredo-
res de los Imperios Centrales. 
España fué, durante la guerra, neutral, y 
(nesta misnia pos ic ión debió mantenerse 
( uando menos en tal votación; pero j a m á s 
ht L a r la conformidad a un derecho leg í t imo 
y ajeno por completo a las luchas fratricidas 
que los hprübre.s sostuvieron, r-'esotros con-
sideramos que Mr. Rousseau, francés, des-
conoce d verdadero sentir del ciclista espa-
ñol, puramente deportista y compenetrado 
con e] mismo que en tos tiempos de la anti-
gua Crecía so manifestaim, cuando los com-
batientes consent ían (pie sus enemigos p i -
saran los stadium. aunque su jiatria estuvie-
ra eu el r igor de "la guerra, y reconocemos 
que su poca dipioniacíá se ha hecho patento 
al no darse cuenta de que Bélgica y Franca 
se ¡han a abstener, mientras ios d e m á s dele-
gados (Tiigraterra, Holanda, América, Italia, 
Ib'iiamarca,.i-nlre otras naciones) daban su 
conformidad. ¡Bonito papel hemos repre-
seMadp en e] XX.Xlí Congreso de la Unión 
Internarkinal Ciclista! 
He aquí , lector, el acuerdo íhorrorosT)» 
(pie nuestro delegado no quiso aprobar y se 
pcrmil io enmeii'lar, s e g í i n ' « E s p a ñ a Spor-
tiva»: 
«Las Federaciones do la U. C. [. quedan 
en libertad para admit i r en sus manifesta-
ciones sportivas'a los corredores profesio-
nales de'los Imperios centrales. Las Federa-
••i'-nes-de M ü . C J. -quedan igualmente far 
cuitadas [iara permi t i r a sus corredores en-
contrar en los ex imperios ce i trales a co-
rredores de esos p a í s e s . 
En el caso de qne las Federaciones no ad-
mitan-a los . c e r c i o r e s de los ex Imperios 
centrales, lio podrán impudir; sin embargo, 
a sus (<.rn'.ion's ifaeionaíes encontrar a co-' 
rredores de |6R ex imperios en los países 
que posean Federación adherida a l aU . C. I.» 
Ci I.NGRÍÍSO INTERNA-
CIONAL MOTOlíISTA 
v'.n Par ís si ' ha celebrado el Congreso de 
la J 'edciación Inlernacional de Clubs de 
iiiotocicletas, can usi.stoncia de i cpresentan-
tes dé Francia, lugiaterra-, bélgica, Suiza e 
f ía l ia , ' tomándose los segmentes acuerdos: 
• El ¡n óximo Con.uTCso de la Intern; cional 
•sev-C'-i'-i i-.'rá en ¡iiiíuselfe en diciembre de 
... ly^ü o enero de ú/üi . 
El epncurs;).fio. resistencia que acaba de 
disputarle en ei curso d é l o s seis' d í a s ' d-ef 
(rreiioluo será org«iiizado el año p róx imo 
por la puipn -Uo'.ociclista Suiza. 
bon uümi t idas y reconocidas ín.i entida-
des direcloras del mutocielismo en Bélgica, 
Suecia y Noruega. 
áé ¡'i-ocedera a la publ icación do un Re-
glamento üe ^records». 
El aparato de c roaomet rac ión au tomát i ca 
Sera obligatorio pára los «records» de dis-
tancia superior a 5 k i lómet ros . 
i ' ; - : e s< r \uiidos deijerán establecerse en 
' aihbos .-cutidos, tonip 'utándo.:e <d tiempo 
hícdio. 
l".s posible quoTódos los records» moto-
ciclistas establecidos con anterioridad sean 
anulados. 
Nada,se modi í lca .en loque se reliere a 
las cilindradas que acmaimente l imi tan las 
ciUegi irías. 
Se siq.rime la categoría de cycleéars 750 
• cen t íme t ros . . 
i os c\ eieeárs deljerán pesai-, como míni - ' 
mnm,, íijij kilogramos con carrocer ía . 
suprime la cláusula íijando el peso 
• itui-íimo del chassis. 
i se üMÉíéntttñ los peáos y dimensiones 
de ÍÓS mauaaiie.is e n la« Uiversas eatego-
L A COFA A M E R I C A 
Desde el á ñ u se viene corriendo en 
aguas, americanas iia copa- Aínérica-, pa-
ra ü a l a u d r o s . Mr . L ip ton , el famosís imo. 
; ieij' del 'ié», con "sais"lamosísimos.-- balan-
l'M os, persigue ' tcaia7,m,ente el codiciiado 
ÍI u n, as su éntus-iasnio encuentra se-
i i " r i \ a i en sus p r imos hermanos del otro 
In i t i del At.a.iuico. Es condic ión precisa 
qec el ba íamh-o vencedor liegu'e "a las 
.-•:-!!-'••'•'• donde Ja lucha tiene lugar , por-sus 
r1 • - i ' ' 's tppdios de am&gexióta, corno igua/ 
""'"'•e idcier.ui los lamericanos ciiunldo 
•n l a i ica ion la copa del dominio inglés . 
Oireee, por UuiLo, una desventaja grande 
l a ta los ingleses eslía prueba, pero as í y 
'• Ho, d i las dos p r imeras e l iminator ias 
de este uno, (mes de ju l io ) el «(Shamrock 
VI», ile Mr. L i j . i u i i , - a l ió vencedor, per-
•H'"d" en las fres restantes con el «Reso-
Ime», cuya t i i pn l ac imi ofrece ki p a r ü c u -
de ••.-'.ar rorniaila per 3g noruegos,-
'{LjjLmLdÉffí¡P%: djiffi|ícojp%queda en 
1'"') ^ i c e ; . ''. y nasia 'c] ano U, áe 
i í ' m ; MONTANA. 
102,50 y 102,60 por 100 en Obligaciones, ¿ 
bonos a 103,2¡5 por 100. 
Los fenrocarriles fueron menos solicita' 
diSs que otras semanas, haciéndose única-
mente Ciudad Real a 91,50, 91,60 y 91,75; 
vlaies, a 100,65 y 101 por JOO, quedamlñ 
dinero y algunos otros. 
Los Nortts y Asturias dn 
subido algo isieñidp imes, I 
(|nc de íiinbos se lucieron. 
Los valores locailes, siguw 
de líos demás, se movieron 
hiendosie .'heulio iiu|'icament( 
Banco Mercantil a 300 por 
operacÍQ'nes, quedaiKlo papel en plaza. 
Bolsas y Mercados 
primera, han 
i s operaciones 
idó' la inardia 
bien poco, lia-
Acciiones del 
100'. en varias 
e r y C o m p a ñ í a 
P l a z a d e P í y M a r g a l l 
Por fin de temporada gran rebaja de 
precios en vestidos y blusas. 
tirarse a l campo, crear un hogar y v i v i r 
de recuerdos. 
] Hay, a d e m á s , en é l un idealismo, u n a 
sed de glor ia , cíe romanticismo, que le 
eleva por encima de mucihos mortales e 
indudablemente sáernipre, sobre todo, so 
bre sus detractores, Ailma j u v e n i l que Ide 
' s a l í a con bravura a l a muerte por un m v _ " l 
i . ; , unís;, de Bütbao apareeió durante la ^ ' a u s o , por una ilor, por uí ia sonrisa de, V ^ i d a t 7 e l Í ^ Í O S S a 
n lima semana c o n bastante liojedad lañe inuj'er, po r un iacto de caridad. — — — — 
! Nacidos en esferas i iumildes , escasos 
. Se .babla don insisilencia—y aliora pai-
r e c e (jue Via en serrn—'de la creación en 
esta plaza de unía Sucursal de u n impoiv 
lante Banco Madii^ileño que tiene Sucur 
sales en diferentes provincias espafllolas, 
y que, de insiajarse, pontrüjuiría al Tnao i 
(Icsiiixdivimienio de OIOS negocios monta, 
ñeses. 
Ateneo de Santander. 
CONCURSO DE FOLK LORE 
La Junta Directiva de -lia Sociedad lia 
acordado prorrogar en ocbo d í a s el pla-
zo de admisión de brabajos, que, por consi 
guíente , t e rmina rá ej. d í a 23 del corriente. 
Los créditos quedaron el viernes a 895, 
.yanando ¡6 poseías (Ve su caniDio ¡de ¡lá 
anterior ^semana. 
Las Sbtias cerraron a 2.100 ai contado. 
I.ns Altos Hornos, de ^13, pasaron a 215. 
Las Hesineiiais quedaron a 495. 
m p í a . 3 
Hotel Restaurant Ropl 
SERVICIO A LA CARTA 
iviuy próximo a la parroquia, con servicio 
ae. coches a todos los trenes. Garage y 
aridén; este úl*imo gi'atuíto para los autos 
Noticias sneltas 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
(gUCE^bR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
^ T ^ ^ S ^ ^ m - V d e " 0 a l ^ T a,/ossuyos' 
'U)> acaso, entre ellos, sus riquezas. 
Las manos áisperas y agrietadas produ-
cen efecto deisagradab-le. Una aplicación de 
ESCÉRINA las pone finas. 
I n c i d a i 
LA O L I . M l ' l A D A i )E A M B E l í E S 
xmn.Mvs, ik—Los á t le t í i s e spaño le s se 
ontrenan con entusiasmo. Hoy l i a n acu-
d i m , al Idéafile de p r e s e n t a c i ó n , en compa 
fá& we- ios representantes de las d e m á s 
naciones, siendo presenolado por su Ma-
.|c.-i.1n el Ley Alberto y toda l a í a m i l i a 
l ^ a l belgai En rcpresieaitación Idea Go-
bí¿rno, a cud ió Mr . Jlenry P a t é , miembro 
'le la Cania ra de los diputados'y entnsias 
e:i defensor d'e b-s deportes en l a misma. 
(21 gtfíitíó ruc nunicrosi.'), ovac ionándose 
ti ios JI.Ilelas. 
CORRESPONSAL. 
a s e m a p a bursátil 
,í - fu u ñ e r o s lias lie I.;, sPnian;l que 0 í 
!]o a\ c-i- j .^ i . -q i íH. ' i i escaso m o v i m i e n l o 
\ a jbt iés , síeikl'o a l in ne la m i s m a cuan 
uVíickln't'iiW se hicici-on ai.yiiiia.^ imenas 
•ra cienes.' 
.os \a..oi-es (le¡; i-.si;iilo se p i c s l ' i i i an - fir--
... j subieron l.!;¡-i;im.-s c é n t i m o s d u r a u 
I ' .- c im u ,iia.- i i JJ • j m í o s , s iendo el 
•in.-.-. piitíwío niijíi a n i e m ^ (d.fecondaierom 
COMPRA-VENTA 
D E = 
fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s 
T e r r e n o s e d i f i c a b l e s 
C a s a s d e v e c i n d a d - P i s o s 
PSantas b a j a s - H o t e l e s 
Anunciadora Hispania 
H e r n á n C o r t é s , 8,1.0 
EN EL CARMEN.—Misas rezadas de seis 
a diez; das misas de seis y ocho se rán de 
comiunión geneircd, con órgano y cánticos 
enciarísticos. 
Por la tai"de) a las siete, Rosario, ser 
món> por un Padre de ía Comunidad; 
procesión por las naves •del templo, con 
la Virgen del Carmen; a continuiación, ex-
posición de Su Divina Majestad y bemli-
extraorddnario desarrollo eoi el ói'gaico ción; Anal, se can ta rá la Salive popular, 
v i t a l : c o r a z ó n . EN SAN ROQUE (SARDINERO)—Mis;,s 
Estos hombres, a d e m á s , constanteinen a las si'ete' ooho, mieve <iiez-' o*10© y doce. 
íe ejercen tíSa. labor r o m á n t i c a y beüa- A | a de nu,eve; la f é ^ • . . , a n c i n w v c t i ueua, Terminaida Illa de diez, s© h a r á el ejerci-
cuando interponen su cuerpo entre l a fie ció de la novena a l Glorioso San Roque, 
r a y e l c o m p a ñ e r o c a í d o a t ie r ra , cuando abogado contra las pestes y enfermedades 
tomaai parte en d e n corridas benéf icas contagiosas. . 
Por la flarde Rosario, a las ocho, ex-
posición menor 'del Santisifno Sacraí iu n io , 
estación, oración de, amor y reparación a. 
.Jesús en lia Eucar i s t ía , ejercicio de j a no-
vena ai 'Glorioso San Roque, bendición y 
reserva, terminando con el cántico deJ'Him 
no Eucaríst ico, 
Mañana lunes, íes t lvidad de San Roque, 
a lias ocho, se cellehrará misa de comunión 
generad rezada, con acompahamiento de 
a rmóniüm. 
A las diez y media, será La plisa solem 
na, con orquesta, actuando en ella la Ca-
los ú n i c o s plebeyos que a l l legar a la oús pi l la de mús ica 'de la parroquia de Santa 
Lucía, con elementos de !ia Santa Iglesia 
Cateidinall y l a gran orquesta del Casino, 
diriiíidüs pon- líos Competentes profesores 
Son ios que encarnajn todo un pueblo, a ñ o r e s don Cándido Alegria y don Dioni-
(inizás toda una raza; s ímbo los de toda sio Díaz. 
CATEDRAL.—Misas a "las seis l a p r i -
mera, hasta las ocho; a las nueve l a con-
ventual, con s e r m ó n , que p redáca rá el 
muy i lustre s e ñ o r lee to ra l ; misa a las 
doce. Por la tard'e, rosario, a las cuatro 
y media. 
SiAiNTISIMO CRISTO.—Misas rezadas 
FONDOS POBLICOS 
l i i a t i c o Mereanliil, Éfe por Idó; pesetas 
5.000. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarr i les Norte, A l a r a Santander, 
especiales 6 por 100, 100,(15, 101 por 100; 
pesetas 9.975. 
ISociedad A n ó n i m a E s p a ñ o l a de Cons-
t r u c c i ó n Naval , 6 por 100, 102,6^ por 100; 
pesetas 25.000. 
Ciudad Real a Badajoz, 5 po r 100, 91,75 
por 100; pesetas 3.000. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i o a , 6 por 100, 
103,25 por 100; pesetas 17.000. 
MADRID 
A lag Compef t í a i d« l o i ^.í* 
n - k Í 4 » i A í a r t i í s ^ .,? un«Ba| 
i M i i i n 
(VIZCAYA) 
Estación cu e l f e r r o c a i T i l ,1 
15U bao. ue Sant 
AGUAS CLORURADO SODírAc 
BONATADAS NITROGENAn 8lC RADIOACTIVAS 
IEDAOES DE UA 
Artri t ismo, Reuma, NUTR IÜ, tieuma, Gota A t J 
y Convalecencia. mia 
COMPLETA INSTALACION PAR A 
TAMIENTO DE AFECCIONF^ 
GINECOLOGICAS 
Termopenetración. baños de luz 
trieos, carbogaseosos, lodos ai't'fldrH 
Abiertos de 15 de junio a ^ • ̂ "'fl 15 ^ OOJJ 
de cu l iu r a , l levan la noble a s p i r a c i ó n del 
t r iunfo como caiballeros anaiantes de t iem 
pos p r e t é n t o s . Así , juganldo con el pe l i 
gro, hegan a formarse los hombres tore 
ros, de fuerza templada y serena, que, 
fisiológica y moralmente, determinan un 
que redundan en provechosa u t i l i dad pa 
ra Asilos, Casas de Caridad, Montep íos . . . 
Son Ja a n i m a c i ó n db las ciuklades y 
aldeas, llevando a todas partes, con su 
trabajo, compactas muchedumbres, crea 
doras de progreso y fuentes de riqueza 
pana l a i ndus t r i a y para el comercio. 
Religiosos y amantes de la fami l i a , no 
hles y leales, mddestos y sencillos, po r 
mudlio que el pueblo les eleve, son q u i z á s 
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U t i l a l o s v i a i e r , 





























jor , confort, higiene, baños v r 
Ippendiente a todas horas, en ^ 
< = > y » ! t 
•OÍ»**».. itÁrV, ' • R S T j U j ^ ü j . i 
NABITAOifme» 
Sirvlsle r, ni y e ^ . 
una c o m p r e n s i ó n de Ja vida humana. 




Hoscs mayores, 17; menores, 
l é (.048 kilogramos. 
pardps, 9; pon peso de 738. 
Corderos, 69; con peao de $7Z. 
Carneros, 2; con, peso de 30. 
__ 
LA CARIDAD DE SANTANDER, LI mo. 
vimicii to del Asilo en e] dia de ayer, filé 
e.l siguiente: 
( .midas distrilniidas 69?. 
Asilados que qnedañ en el d í a de hoy, 
136. 
Fuegos artificiales. 
Maflana lunes^ a las nueve de ia noche, 
Mañana , a. las nueA 'e de la noche se rá 
' quenada en Piquio m i ^ boiiita colección de 
liegos artifleiates, preparada por e l rehoan 
brado piiiotécnico de Palencia, don Aure-
! dlio Alonso. 
I 
Sncesos de ayer 
Él día de ayer t r an scu r r i ó con completa 
fraiuiiiiodad. En las ofleinas de la Guar-
dia ini inif ipai no se cüleó ninguna denun 
(¡a de imporlancia; se ilinntaron a una, 
por pu.-ar un cano por ene'i^na <le u n a 
oíanga di- riego. 
I CASA DE SOCORRO 
(-•.siablcciniiento; 
Francisco Aniundo Morago, de cinco 
años : de erosión en la frente y labio si> 
perior. 
Jos.da I-ascua!., de Iras años ; de i l j l ler ia . 
Aplicación suero. ' ' 
» . v> H . 
* » A . 
Amor í lzab la , 4 vor !«J0, S?. 
Banco d# Espafi* 530 00 530 00 
» Hispano Aoifuicaoo. . !ü00 C0 000 00! 
Río da I * Pla ta !308 00 307 00 1 
Tabacos ,..'292 f,0 292 00 
Nortes 000 C0 000 00 
hl lcanU» 000 00 C 00 00 
Asuca r« ra» , pr«f«roaí4» 000 00 ' 0 ? C0 
I^e in o rd inar ias ! 00 00 00 fO 
Cédula». S poT 1W 
r^Boro, é,,i7, s«ri« A . . , 
Idem i d . , i t r l t B . M . . * . ^ 
Azucareras . e s t ampiHada» . . 
Idem, no ef5amp!ie!.da*.... 
•xterior, «trl« V 
GíduJlas a l 4 ?or | f t 
Fmacoa...— 
Libras « . c — . . 
Dóla re» 
Francos suizos 
Liras. . , 
Marcop 
000 00 000 CO 
C00 00 000 00 
000 0D 000 00 
00 00 LOO CU 
00 00 00 00 
84 00 03 00 
00 00 00 00 
47 9 
24 21 










O et "fc> a l l 0 
vende dos, jóvenes y de alzada n n. 
SANTIAGO GONZALEZ.—LA REYS 
O e p e r i d i e n ^ 
práctido en 0(1 giro de ultTamai.in í 
necesita, con buenas referencias. 
Informarán LOS AZ C AR ATES—TA* 
LAVEGA. 
I _ . E 5 ] X r T E j . 
nueva sin gorgojo, 1,10 kilo CASA 
CONF.S. 
PUERTA LA SIERRA, 6 Y PESO, i l 
O í -
OCULISTA 
SAN PIIAN0I8OO. 13, IBtUNDt. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO .PEREDA.—Gran c o m p a i l í a 
cómica del Teatro Infianta Isabel, de Ma-
dríldi. 
Moy, domingo, a las siete de la tarde, 
a- las siete, siete y inedia, ocho, ocho y | ((¿Tienen r a z ó n las muje res?» ; a las diez 
media, diez y once. I Y mediia, «En c u e ^ o y alima» y «Lo que 
A las odho y mediia l a par ro ' ju ia l , con tú f i e r a s » , 
p á t i c a . I PAiBELLON NARBON.—Desde las tres 
A las diez, m&sa rezakla y conferencia. y m á d i a , ((I loudini o el tanque Onimaino)). 
pa ra adultos. | M a ñ a n a , lunes, ú l t i m o episodio de ((Las 
iPor la tarde, a las tres, l a catequesis gar ras del g a v i l á n , 
para los minos de l a parroquia . 
(Función mensual de Nuestra S e ñ o r a 
dei Perpetuo Socorro. 
. E l ejercicio de la tarde, d a r á p r inc ip io 
a las siete, cantando el « S a n t o Dios» por 
el coro y e l pueblo; se. r e z a r á l a es lac ión 
y 'el santo rosario y l a o r a c i ó n en fo rma 
de l e t a n í a , pa ra peldiir a l a S a n t í s i m a V i r 
gen del Perpetuo Socorro su p ro tecc ión 
de todas las cosas; luego se c a n t a r á n le-
tr i l las a la Madre die Dios; s e g u i r á el ser 
mnii, que p r e d i c a r á don Manuel Diego, 
Andrés Arche del Vi 
SANTA CLARA, TEí.SPOHO. H 
CIRUJANO, CALLISTA, MA^AJISlJ 
opera a domicilio de ocho a una; A 
gabinete, de tres a seis.—VELASC0, 11] 
mero—Teléfonos, 419 y 991 
SENTENCIA 
En cansa proc- i^nie del Ic.- iado de 
Raímales , seguida por i i u r t o contra Car- se 
los Cabello Maza, v is ta s in ce leb rac ión 
Ide ju ic io , por conformidad de las partes, 
se iha dictado por esta Audiencia ssenten-
cia, c o n d e n á n d o l e , con l a circunssiam— 
atenuante de ser m a y o r de quince y me-
nor de 18 años , ta la pena de ,mu!ta de 
125 pesetas y pago d'e las costas procesa-
les. • 
GRONIQUILLA 
fí^ja. «ie d^m janbsc^ ^ i ' f t e m i u a n d o estos cultos en solemne ple-
gar ia a Nuestra S e ñ o r a del Perpetuo So 
corro. 
De semana de enfermos, don Aurelio 
I b a r z á b a l , Ruamayor, 23, tercero. 
CONSOLACION.—Misas a las seis, sie-
te, y ia las ocho la pa r roqu ia l , con órgar 
no solemne y cantada. 
A las diez, catequesis para n i ñ o s y n i -
ñ a s de l a parroquia . 
A las once, misa rezada, con a c o m p a ñ a 
miento de ó r g a n o QT cán t i cos , h a c i é n d o s e 
durante el la l a p r á c t i c a doc t r ina l para 
adultos. 
!Por l a tarde, a las siete y media, rezo 
de l Santo Rosario y lectura. 
a^lN FRANCISCO.—De seis a nueve, 
cada media hora; a las 
Incisa en el IUMIU indiee de la mano de* 
recha. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Jacinto Pérez Gala.rreta, de diez y siete 
años; dependienie en el a lmacén de vinos, 
de don L. Azpilicueta- se produjo beridas 
contusas en los dedos medio, anular y me 
ñique de la mano derecba. 
Juan González Sánchez, de catorce años; 
causó ayer, en el taller <íe los señorea 
.Alonso y Castillo, quemaduras en i]a mano 
derecha. 
Pueroti curados en l a Casa de Socorro. 
inMacidnileiaprouiDGia 
(NOTICIAS OFICIALES) 
P o r l a (Guardia c iv i l de Puente lArce ha 
sido IJetenido el joven de 15 a ñ o s F ide l nm&as rezadas 
Blanco F e r n á n d e z , au tdr del robo dte u n ñi ieve, la pa r roqu ia l , con p l á t i c a ; ajias on 
billete de 500 pesetas a l vecino de O r u ñ a ce y doce, rezadas, l a ú l t i m a con p l á t i c a 
Angel So ló rzano . ca t equ í s t i ca ; a las tres, catequesis dle n i ' 
En el momento de la de tención le fue- ños ; a las siete y media, rosar io de peni -
ron ocupadas 375 pesetas en 'billetes y itencia de la Venerable Odden Tercera de 
118 en plata . s&n Francisco, y ejercicio de l a novena 
m s siete poe tas que faltaban manifes- á l glorioso San Roque, 
lo que las h a b í a gastado. | ANUNCIACIQN. -^Misa s desde las siete 
Po r la 'Guardia c i v i l fué puesto a d i s . hasta las nueve y media, itezadas, cada 
¿ p 0 r q u é hah lan de fiestas crueles los P ^ * 1 ,,ftl Juagado munic ipa l de P i é - - a n a d i a hora ; a las nueve, misa solemne; 
piartidarios de l boxeo, de los domadoras gos• 
de leones, de las r i ñ a s de gallos y del 
Elogio del torero. 
Estamos en plena temlporada taur ina , 
y viudven tos entusiasmos de los afielo 
"nndos y tornan 8* la acerba censura los 
drtractores de «da e n á d y sanguimaria 
tiesta». 
ihieií'i-
pr.eóli (pie' ka ¡i 
tífoot ball»? ¿ P o r q u é ma l t r a t an l a fiesta, 
nac ional quienes elogia/n las guerras h u 1 
mianíis? I 
Seis caiballots: idiespanzurradosi no \ 
m a n cuadro t an t r á g i c o como u n bizarro 
h a t a l l ó n diezmado por l a metra l la . Sobre 
que en las plazas de toros no se aplaude 
a l a bruta l idad sino a l valor y a la des 
treza, y aio se invoca l a necesidad tíie for 
ftalecer a l a raaa que pregonan ios defen 
sores del boxeo entre los simples especia 
t adwes de los ((matchso). 
L a fi'esta de los toros es, ú n i c a m e n t e , 
una fiestia de luz,, de color, de gal lar idía , 
de entusiasmo. Los hombres no se envile 
cen n i se achulapau en ios tendidos, sino 
e,n l a taberna y en la casa de ju'~go. | 
(Para los aficionados, el circo taur ino 
es la pa t r i a ; pa ra los detractores, es el 
vi l ipendio nacional . Pa ra los no aficiona 
liios mi d e t r a c t ó o s — t é r m i n o medio j i isto 
—es lo que hemos Micho: la fiesta de . m á s 
color., do m á s a l eg r í a y do mayor fuerzia 
emotiva de cuantas nacionales existen. ; 
I d é n t i c a s controversias y equivalente 
t é r m i n o medio haiy al hablar de ¡os tore 
ros. Pa ra los entusiastas es u n ídolo, un ( 
ser sobrenatural, a l que h a y que m i m a r | 
y reverenciar, um ((fenómeno»; paria los 
otros es un (¡ente» grosero, ma l educaldo 
y ma l oliente, que sólo sahe de flamen 
:IIIIÍ-MS. a ñ - . i " iti:;,; '()'querías y ^ e n s u a l i d á d e s . E l t é r m i n o me 1 
bi-e qüe liabia por esfe'. xÉÓ -asegura que es un muchacho s i m p á 
P cas tico y «valfente», que ejerce un oficio que 
ii'iias op^raelóses dé da'rpe-. 
Isiei'ior,, -J, l.nenos precio^;, 
íes el AmoiüzabU^ por e'í 
bandado Con |a órbxipndad 
indi is l i iau s n-o luoron taíl 
ftq [la?^ [Jos remallas, (-in 
WfftciqÉ» 'HU' han alinnza lo 
Sección marítima. 
BUQUES ENTRADOS 
«Asva»^ de LondreSj con carga generaii. 
«Calió Carvoeiro», de Gijón, con carga 
general. 
«Alberto», de Gijón con carbón. 
«C!otildo García», de Cdjón, con carga ge 
neral. 
((Villa de Pesquera.», de Foz, ton carga 
general]. 
"F-",¡. Gáifero», de V'jlláviciOsa con sidra. 
BUQUES SALIDOS 
"Miagdalena», para Rotterdam, con m i 
neral. 
«Cabo Corona», piafa, Villagarcia, con car 
ga general. . 
«Galio CarWieiro»i para Bíilliao, con táétü 
«Alherto», para ídem, con camón. 
«Asva», para Lisboa, 00n re-sln de carga. 
"Anetiriii pura Rp(|uejada en lastre. 
«María Mercedes", papá Bilbao, en !asti.e. 
«Eduardo Giaircía», para - ^ • i " Estebaii, con 
Dargá general. 
«Paco García», pai-a Gijói^ con ídem. 
«iVülia <ite (Pesquera», (P^ra Bailiao, con 
ídem, 
«El Gaitero», para Requejada, «¡p ídem. 
a. 'Cont inuac ióo i catequesis para n i ñ o s ; a 
las once, misa rezada y catequesis para 
adultos; a las doce, misa rezaldla. • 
Por la tarde, a las siete, se i 'ezará ' el 
santo rosario QT ejercicio de la Corte d'e 
M a r í a . 
De semana de enfermos, don C é s a r de 
Haro, Pad i l l a , 4, segundo. 
SiANTA LUCIA.—Misas de áeis a nueve 
oaldá media hora , y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la misa par roquia l , con 
p l á t i c a . 
En l a misa de once, t-onferencia cate-
quis ta pa ra adultos. 
IA las ocho, santo rosario, terminando 
lá novena a la A s u n c i ó n de Nuestra Se-
ñ o r a . 
SAGRADO CORAZON DE JESUS.—De 
'Cinco ia nueve, misa cada media bora. A 
las pcho, misa con ó r g a n o v i a l ia r do 
l a S a n t í s i m a T r i n i d a d ; a lias ocho y ine-
d ia , misa Ide c e m u n i ó n general de los Es-
tanislaos; a las diez, y mediu y once y me 
dia, misas rezadas. Por l a tarde, a las 
siete y media, rosario y m e d i t a c i ó n . 
B U E N CONiSEJO.—-Misas deslde las seis 
jardinero, casado y sin hijas, fu-
sentarse sin buenas referencias, ranl 
foi-mes, en esta Adniiiiistración. 
P a s e o d e Pen 
( ENTRADA POR CALUE 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
f qu'pos eléctricos para automóviles y barcos 
Reparación, carga y venta de acumulador 
Motores Westinghouse 
L O S NIÑO c o n f u n d e n el 
P A L M I I c o n e l a l m í b a r 
L f t S M A D R A S s a b e n que es 
l a m e j o r p u r g a pa ra sus 
h i j o s . 1 
Grandes Panaderías: La Reperla p t a j a j Exigid marca 
L A R E Y E B T A 
C A M P O GIR 0 
Y LA CAVA m m m m u n s y . . _ 
Ventas por m n ^ t y menor, Santiago 6onzáIezjj5¡l 
t a d i o O ó m e 2 
PALACIO 
P R I M E R A G A S A 
F O T Ó G ¡ R A F O 
B E L fiLUB B E R E N A T A S . — S A N T A N B f R 
B l T A i * 
£ H A M P L I A C I B N E S V P 
GRAN 
DE ALQUILER, CERRADOS, D t ¿ c o ^ 
JO Y PARA TURISMO. SIEMPB* ^ 
DISPUESTOS PARA SALIR AL 
-AVISO 
GARAGE CENTRAL—GENERAL ESPARTERO, 
TELEFONO 8.13.—SANTANDER 
19 
pílSÓ | ! i 'll'l 
•••>• nú- se i t i c i ^ t ^ i i - i m a s 
i'nes de égcia&a iin-i-onniu-iH. . , , 
Navai se tili íer.<i>n t m ^ÓP***6 destreza y va lor y pmede propor 
-MUÍ /ópevaqioues, y toKlsi/- tfiíia a Ciionarle un r«n'dirn-iento p a r a - d e s p u é s re 
n n M m i p > M i • • • — » — « l a las nueve y inedia, exceptó a las nueve 
DROGUERIA Y PERFiiniERIA las ocho b^1 n p ' 
1 González v Giríbeí 
E s p e c f f í c o s - O r o g a s - P o r f u -
m e r i a -
C e p i l l o s d e t o d a s c l a s e s y 
a p i í c u l o n d e l i m p i e z a 
E s p e c i a l i d a d e n p i n t u r a s p r e -
p a r a d a s . 
Cale Blanca, U-MM-IS 
Por l a tarde, a las odio, rosario y .es-
tac ión . 
SAIN M K l ü E L . — M i s a s a lias seis y rae» 1 
•dia, odho y diez. Esta ú l t i m a s e r á canta-
da. (Por l a tarde, a lag dos y mediia, ex-
plácación de l a doc t r ina a los n iños , y a 
las siete ¡jr media, fuaicdón religiosa, con 1 
rosario, p l á t i c a , lexfoaiictión de Su Div ina 
Majestald. T e r m i n a c i ó n de l a Novena y 
reserva oo» cán t i cos . 
TOMAJ 


















pomanones dice que para septiembre 
habrán dimitido Bergamín y Ortuño. 
lili" 
L O QUE DICE DATO • >i'"' 
, j¿4.—Jiil j ^ n - o j i i i - iiiv, üjbji Qóiisejo 
i ios peiiuuisLafe a l a una üe -ta •' 
t i íBiiuétério dé to&iina . I »" 
&a se 
t e 
. i . . - . i . . , 
. t i zón n^a-ii vunueii im 
de « 
i i i i i sa 
^ ^ V V V I M ^ M ^ V ^ ^ v * * \ M M M M » w s ñ ^ ^ Í Í M M * Í * M * * * * M ™ ^ ÍW-WW*- v w w ^ ^ ^ u w ^ w v v v i ^ ^ «WVM<. u ^ v U U A A ^ v t ^ ^ , ^ » . ^ A w v t U * U i U 4 * v v v U U ^ 4 4 * i v m t a t m t i i i i T t t i i t u i i i ^ u . U i t . u u . ^ 
E L M O M E N T O P O L I T I C O siguiente, y. circular con la debida anticipa- NUESTRA ACCION EN MARRUECOS 
ción a las Aduanas las ó rdenes fijando el 
ripo a q u . ' ( M í e n atenerse en el mes p róx imo | | r | t>rkrv>V\-rx^A - - . J ¡ 
i l i M am liquidaciones que se realicen • U l l U U i T l U a l 6 S U T r i l T l O S 
para pagar en plata o billetes nacionales. C Q r _ 0 ¡ L _ i ^ A n r W A r s e * 
Para el recaigo que corresponda exig ' r en o c i l o l ü l c o p c l U l U a S . 
ios íh^resós que se verifiquen en la segunda — -
quincena del mes actual, se t e n d r á n en cuen- Ceuta, 14.—Al verificar una descubierta la 
ta los precios y eot:/,aciones medias que ha- guarn ic ión de la posición de Meni-Kamich, 
van regido en la segunda quincena del mes fué agredida por los moros, e n t a b l á n d o s e un 
de j u l i o Ultimo. ligero combate. 
4.a Se con t inua rá l iquidando para pagar Nuestras p é r d i d a s se elevan a diez muer-
en oro, no solo cualquier clase de derechos tos, con tándose entre ellos el oficial que 
de impor tac ión o expor tac ión , sino t ambién mandaba la columna. 
las penalidades pecuniarias que se impon- Todos los soldados muertos pe r t enec í an a 
gan por diferencias en cantidad o calidad las fuerzas ind ígenas , 
de las mercanc ías resultadas con las decía- E l nombre del desgraciado oficial, se des-
radas. La fecha de la l iquidación del aforo conoce. 
servi rá de base para la apl icación del t ipo LA SUPRESION DEL CASCO PRODUCE 
mensual de equivalencia, y cuando, por re- MUCHAS BAJAS EN NUESTRAS TROPAS 
saltado de revisiones posteriores, hubiera Te tuán , 14.-Como consecuencia de ha-
necesjdad de v e n í i c a r alguna rectif icación berse cambiado el casco que usaban nues-
de la cifra liquidada que produjese ingreso tras tropas en Marruecos, por el gorro de 
o devo ucion, so realizaran estas operaciones cuartel, están ocurriendo muchas bajas en. 
bajo el misino tipo de cambio con que se tre nuestros soldados, por insolac ión , 
yen í i co el aforo pr imi t ivo ; en los a macona- Durante la ú l t ima semana, y en la colum-
jes .particu lares de mercanc ías extran eras na que se dir igió al Zok-el -J¿mis , ocurrie-
se a t ende rá asimismo a las equivalencias de ron cuarenta y tres bajas graves, cuatro de 
oro correspondiente a la focha de la bqu da- eilas seguidas de defunción, 
cion fundamental verificada al tiempo do -
" fji-ariin'.-e a- ui rrisis, repi t ió iej Sew " - ^ ' « i * 
'! DUÍO qi"- ya. Uijo u.ver, o sea que i|a ' •• -v 
.le; senii-r Hci-yajiim nu iv -era M1"- " . I -
'"""|.ara<--ieu i ' rovucahle. ¡ m4* 
íLmi"1'" lUl'tí'0 «pie cu la comida que 
j l , .sL. (•I.I..'ÍT.'i en ei Huid Hilz y a la S"A 11 ('"-
" '"^neiu-íleron ¡ios seiioi-es i-anaú, Or, 
, i -t laíiaia «le Jas crisis. 
Eirta—ana)üio^-no lúe prgiaiíizáidá 
» irüoüvo sirio que el seiior c a ñ a l 
i \ , i iu a cena' y eso es touo. 
^ "ciiiMiiiiai ii .n luain Icsi'i que halua K'i 
nu periiMl-jlco liacia^ un j .a ia i i^úo 
,s sticftisós ucnn idos* un id l e en el 
de ns (.nalrn C^mlniüa" y u s d̂ e 
Be 1917. 
^COMÍ" usuales doin,pieiwlei-áu-^í4ijlo el 
:m- l>a1l>-_<Jsl0 absiniio y nu se piiede 
n o u i v o cmaou que si e^iu M 
iU-s.>>U'Ui.OU JU V C i m i u c rijcnij'.cl,! i 
tíju i.üice.li.iiu, 3 lUuS vcntit'uuie 
upuai nu puui iün yanar M S i-'t-i 
i>¿isiew>B yuc, yaiiin.. \ cihiii iim 
iiilif 
lun'"'1 
afeitir sciii.'jani,. nusa. 
Di 
Ü|||IM ^ J ' • 
peri<i<Iisia iireynniu al presidíinte si 
E i a i z u r á ¡¡i i-.on-ieni.riicióii conserva 
g îgefKJi' Dalo expreso si: deseo de qiit; 
' (M,iH:ciii.i'ai-ioii se ieajii:e IniriediaLamen 
üoino el ele cinc se fo-iinen grandes 
• ' y i ^ i l- i ia Quinar cu ^ . i ,g(.l>e.i,ii'a|cióii 
Ej' Bsiado. 
Maifeŝ o, por ii|iiin'o, yioc Lia leitlo 
Ifjaina. del señor niarqncs de Alhuce-
tfíégando que los conservadores tic 
^ 'quo combatir algunos puntos de ese 
ia y dick-ndo que laj'nbién desde 
jcjoii se .puede gobernar. 
EN GOBERNACION 
Esta m a ñ a n a recibió a los periodistas 
.^geciciar lo de Gobernación. 
1,68 dijo pie el señur licrgiUnin no po 
jtarecibii-'cs porque estaba preparando su 
mil' it Saniamlcr. dundo permanecerá has 
',' Ivsial;Ii coise. 
In periodista j ' jegtint6 a,; subsecrctati' 
: ,.\ scfinr Borganiin volverá a encargarse 
* u-nt úv (ioPernfcióii, 
a % fior Ruano onvite-sló diciendo que es 






l i,-, prueba de ello "s que el rninilso 
U auwgadu al señor lama ivroz de La 
Pij^ri,.!! <\:' o. i |V s ha-la qoe ie^rest. e| 
;an,ie de (Vluml.i . y a mi di'! despaclu- de 
„. aSiini-'S ibd •miiiislci iu. 
o peniodfel.a dijo al señor Ruano que 
„ ppTp illco dice que se encargará de lia 
, , ,1 • (¡obeniíWión "1 conde de Biaga 
'liisoilic Ual a IU duo contestó el sulisecreiario; 
«o ps e.icrio. Velrán ustodes cómo ei  vuel 
de ella &} señor Bej^axnfri 
[an( 






í a enc-a,r.üar«" 
MI p ureso. 
&)anr.o .--e diga >' ' ' 'c n ese particular, 
jólo son ¿amasias. 
: | i sefuri- Reríí am i n—i í1 rn i i n ó diciemlo el 
feeretario—de«ea re/ t-i.blecei-se y regre 
^Tparf- ocupar su pur^sin. 
EL DIARTO Ol'ICI.M. 
toe' tas disposiciones que publica hoy 
la «Gaceta», figuran la.; si^nienies: 
j)e.Gobei nación: Real o.rden concediendo 
rankter oflicial a la Rolsa de! Trabajo In 
macional. 
De puertos: Declarando -que el personal 
ÉjNto, man lucros, centrarnacstres, maqu'i 
Stafi fogónero-s y obreros auxi'iares de 
-In. fiases, empicados en malerin,! flotan 
lé; pedan incluidos en lo que determina 
If-nl decreU) de '¿ de sepliend>re de l'.lií). 
MEDIDA RAZONARLE 
Roy pul) lea A I ! C un ait icnlo dedi 
lo a los Vf-ndt d->r'-; de p!'i ¡órlico.s de Es 
S DE 



















S$ ocupa de la aoiitnd de jos vendedores 
I BairceViHia, (pie han enviado nn lelegi a 
mu a sus f-ompafiGros de Sevilla dicienid<i 
i^i. CUí DE DE ROMAiNONEb 
ue tJiiui.L/. na uegíUio el coiKle ue ftt 
.I.U,IIOÍ.Í-^, steívuo viAiuauo por iiuiiierosa> 
CAijüé Le nniKiuua oe la cr ié is y el cond 
oontcsáU» que su t iaiaua ue una cnsis non 
ua, que a i f ^ f t no solo m Coniernu, sim 
iMliubien a l ' parOjdO. Es una •Uascr-epanci 
oe doctrinas sottie las ali-iDUcioaieh uel ir* 
i«er puoiico, y ue conducta en Las re ía 
i o. que iti. lJouer ejecutivo debe tener coi 
la i-reiLsa 
i.os periodistas je hablaiou después de la 
iniieiviu que le hixo un i-edactor ue "Li 
i iiei>io Vasioo», ele San Sebtas.iaan, en La 
IJUC aseguro el conde quev ed primer mes 
con ¿f is no seirían ministros los aeoloree 
tiérg&inm y Ortuño. 
El conde eludió Ja contestación. 
BERGAMIN A SANTANDER 
En ei correo lia" marchaUo a Santa inie i 
el señor Bergamin, 
En JQ. estacaon di jo a los periodistas: 
Me voy íac turado . 
- iP -OT muchos días? 
—No 10 sé; no llevo plan. 
¿Hasta que usted se cure? 
—Tampooo lo sé ; veremos si tos aires á( 
la Montaña me sientan bien. 
—PU<JS usted no tiene Jnala caí1 a. 
—Es que la procesión and»-, por dentro. 
—Y el señor Dato, ¿irá pronto a Santan 
tler? 
—Tiunpoco lo sé , no sé si i rá a Santan 
der o a San Sebastián. 
A ^iíApedir a l señor BeiKaioin en 'la es 
tación acuidaeirioiii \\>úm jUbfi .•funcnunarptijs 
de] ministet ío . 
Se' lia comenUulo mucho la no asisiencia 
del señor Dato. 
LOS AMIGOS DÉ BERGAMIN 
Los peí iudistas luán hablado con aigu 
nos amigos iiUimos del señor Bergamin. 
quienes han dicho que ésie no ha qúferich 
hulear dillcnltades a' (icdjierno, y §01 eso 
se ha ofrecido para seguir desempeñando 
imer iñámente la cartera. 
Í LOS QUE RECHAZAN LA CARTERA 
1 lioy el tema de todas las conversan., 
oes lia sido l a cmeistiión plianteada pór é 
señor Bergamin. 
| Se deeia que el señor Dato había ofrecí 
do ia Bugallal "la cartera de (¡obernaciOn j 
que éste la hania recliazado. 
Luego se la ofreaió al vizconde <le Eáct, 
perí) éste (piie.1 se encuentra bien en (hierii , 
no se mostró propicio al camhio. 
La si tuación del pai i ido es crít ica. 
ROMANONES A SIGUENZA 
A has seis de la tarde na marchado a 
Sigüen^a e! conde de Romanones, donde 
permanecerá siete a ocho dias. 
ÜNA CONFERENCIA 
Esto tardía estuvo en 'ia Presidencia el 
gobernador c ivi l , conferenciando con el se 
ñii r Dato. 
LA SOtüCION DE LA SITUACION POLI 
TICA 
La is"it)iiaílióu popiiea Quedará i^suetlíi 
en 'os primeií s dia.s de La próxima sema 
na. presentando el señor Rergamín l a di 
inisii.n definitiva de la cartera de Goberna 
ción. 
Segui rán a esta dimisión las de] subsc 
cretiario y el d i re i ior •general de Admiois 
Iración local. 
LA CORRIDA DE LA PRENSA A V I S I T A R AL REY 
Unanecesariaexplicacion Una comisión de Burgos 
A Asociación de la Prensa ha puerto | E l lunes l l e g a r á n a Santander el exce-
fejtóvsu entusiasmo en la o rgan izac ión | l en t í s imo seño r arzobispo de i-oi-gos, 
Ha corrida que. osla tarde, si Dios quie- acompafliado de l presidente de aqiiv^a 
fe ha de verificarse. | Dijputación, de l diputado a Cortes don 
|&. contratado los dos novilleros p i^ id i . Francisco Apar ic io y del alcalde, para vi 
'«tos de los aficiona!-ios sanlanderinos y sitar a su Majestad, con objeto de inv i t a r 
^ i d o seis reses, a su ju ic io adecuadas le a asistiir a la's fiestas que, en aqneUa 
ílearárter de la corrida. - ciudad castellana, se c e l e b r a r á n con mo-
Ifó ha escatimado pesetas, porque d'í t ivo del centeniario Ide l a colocaoiós de la 
que se trataba era de servir como se p r imara piedra de la catedral, 
niereoe a lia afición local. ¡ Con este mot ivo es casii seguro que se 
'̂ ero la Asociación de la Prensa no ctelebre en esta C á m a r a de Comercio una 
We, en enante a los toros, servir al r eun ión de representantes de las p r o v i n . 
Pjco lo que ha escogido y comprado. , cias de Burgos, Soriia, Zaragoza y San-
^ aquí la d e m o s t r a c i ó n que a Ta A'so- tander, para tmtaT del proyecto Idel ferro 
de la Prensa in te rés ; ! hacer cons. . 'carr i l , de v ía anoha, de a q u í a Valencia. 
• | Los comMonados p e d i r á n audiencia al 
Pineros y nombres do los toros elegí- Monarca piara exponerle sus p ropós i to s 3 
dia, -¿'i del pasado j u - interesarle en l a empresa. 
I ^ 
^ m la dehesa el 
^ <dhasi',1.no»; l i , «Mani jo» ; 9, <cGuclii 
J"0»; 3!), «Miiagros-o»: 46 ,_«Zamarro» , y 
!* <iganVro». 
R i o el n ú m e r o U tuviere defecto a lia 
^ a. se eligió, pa ra ser enviado si el otro 
curaba, el toro n ú m e r o 47, l lamado 
"^acol,,. 
, .'tv oros llegados a Santander con desti-no a i -
id corr iüa da l a - A s o c i a c i ó n de la 
9 
DE SAN SEBASTIAN 
Regatas accidentadas.--




Sebas t i án , 14.—Esta m a ñ a n a se 
¿Jumera.; 14, «Mani jo» ; 24. «©ra- celebrado ^ segunda prueba de rega. 
^ t ' ' " 32' ^ K p m s i t o » ; 4«, izamarro.., y t i is ¡ " " • ' ^ e i o n a l e s . 
^uiiano». A las diez y media llego el Rtty a l Club 
^ "Dnquesito,, y . .P iñano» han de Regia,tas e m b a r c o , seguidamente, 
^ S a n t a n d e r en lugar de los que f* el tt<1,ralda Yn' ac(>mPañado de l a se-
f i a d o s de la Prensa eligieron. ñl>ri:ta Consuelo Madhimbarrena. 
} " * «las lamentable, han venido < ^ ™ n z ó l a regata con m a r dura y vi-en 
no hay tiempo de susti tuirlos ÍO flWirte ^ue' durailt,e la mis ina í u é 
mentando en intensidad, hasta convert i r . 
se en furioso vendaba!. 
A dausa de esto, y a la mitakt de la re-
'o ya 
Jiacer en taj s i t uac ión? Dar a la 
^ explicación honrada y hacer. 
porque se n-.s dice que corren ®*ta' tuvieron relSrai-^e g r an n ú m e -v<-i 
^ m de fronlda 
M o v ? ' 1 68 '1"a no,vi,lu",a. con precios 
i vinaria, y que s¡j por el .¡,nexplicable 
üe toros aludido, lia corida no es 
0 igual que nosotros los periodistas 
p r o c u r ó l o , no nos cabe responsa-
alguna. . 
' ^ ' •unos qUe e l públ ico de buena 
Wfatexacta cuenta del cas,,. 
varias competencias entre gobernaldores y 
jueces de I n s t r u c c i ó n . 
DANDO LAIS GRAiCIAS 
E l alcalde de San Se].ost ión Ha rec9)i-
do una « a r t a de Mi-. Ball'our, (Lindóle las 
gracias por las a tenciones de que se le 
tuteo objeto du ran le su estancia en aqrífe-
l l a c iudad, con motivo de la Gobterencia 
dfe la Liga, de las Naemnes. 
NUESTROS FUTBOLISTAS KN ' AM IU-,-
BF.S 
Se -han recibido noticias de Amberes. 
dando cuenta de que han llegado, sin no 
vci la l l , los futbolislas cspafmles que han 
de tomar parle en los juegos o l impic .^ . 
NOTICIAS D E L EXTRANJERO 
Desde Palacio éá l ras lMii ( ' i el minstro de 
Estado a l Minster io de Jornada, donde re 
cibió l a v i s i ta de los perioldistas. 
Después de darles cuenta de su despa-
cho con el Rey, facili tó el min is i ro los si-
gü ien t e s telegramas del extranjero: 
De Valrsovia p a r t á c i p a nuestro ropiV-
sentante que en l a entrevista a que se re 
feria en' el telegrama del d ía anterior, los 
rusos se encontraron con los plenipoten-
ciarios polacos en las l í n e a s eneraigtas, a 
fin de conducirlos a Mistk, para negociar 
la paz. 
El minis t ro de 1'oloiiia ha tdesLgnado a 
los plenapotenciarios, pero juzga que las 
condiieiones que propongan los rusos. a£-
r á n íniaceptaM- s 
El Gobierno conf ía poco del resuliad:i 
de esta entrevista. 
Las noticias del frente no acusan va r i a 
(Jlón. 
Limbos e jérc i tos se preparan para una 
batalla, qn-> so d a r á en breve, a ñ n o s 30 
k i lómei ros de Varsovia. 
De Atenas comumean l a honda impre-
sión cine ha producido el a t e n i a ü o contra 
Venizelos. 
¡Varios grupes recurrieron l a capital e.' 
incendiaron las imi ) i i ' n tas antiveni/elis-
tas. | 
De P a r í s anuncian q í f á ha producido 
miielio lagrado y simp-i t ía , que se exterio 
r iza en la l ' r c n - i , Ja acáiti I de Los E s t á , 
dos Unidos e n p, cuesti.'m de Polonia. 
Se Id ice q i i e se han exp^ -ado e s t o s sen-
timientos en una nota que gj r.^bierno 
fnancés lia c in iado a su E ^ r e á é n l á n t e bn 
Wiáshiaigton. 
'Piiialmente, d i jo el m a r q u é s de Lema 
que de T e t u á n comunican Oficialmente la 
toma de la posición de Dakar-Canta, por* 
lia columna que manda el teniente coro: 
rfel s e ñ o r Orgnz. 
VIAJEROS ILUSTRES 
E l s eño r G a r c í a Prieto ha Uegndo a Ce< 
EL VERANEO DE LOS ARTISTAS. -
PBDRo ZOmULTJA RN LAS ROCAS 
D E t S A L I UN ERO, ESPERANDO LA 
BAJA MAREA. - E l . MISMO, E N 
SECÓ (Foto. Samot). 
DE ADUANAS 
Pago de los derechos 
arancelarios en oro. 
Artículo L0 A partir del d ía 16 de agosto 
do 1920, el pago de los derechos de las mer-
cancías que se importen y exporten, manda-
dos cobrar en oro por la l e y de 2f) de marzo 
tona, con objeto do tomar las aguas. dü 1906> modif icJa l)0r l fL% 24 de diciem-
E l s eño r Villanuevia se encuentra en bre de 1912, se realizará admi t i éndose por 
San Juan de Luz, donlde p a c a r á el verano t0^0 su valor: 
UNA PROCESION }:'' J Jone^ ^ de cuño español . 
he r>a}^nAn ^ « „ , 2. Moneda do oro de las naciones que 
Se ha celebrado con toda solemnidad forman parte de la unión latina: Ino-lat.-rra. 
la p roces ión religiosa en ia parroquia de Estados Unidos del Norte de Amér ica y de 
Sania M a r í a , camtándose ]a I radicionnl otro pa í s extranjero -pie sea autorizado por 
s'alve de San Seb is i ián. el Ministerio de Hacieinla; y 
;j.0 Monedas de plata de cuño español y 
hacerse el despacho de entrada en el alma-
cén; y 
5.a E l recargo por los pagos en plata o 
billetes españoles de que se viene tratando; 
no se ap l icará a las importaciones de mer-
cancías que, con conocimiento directo o 
comprendidas en el talón del ferrocarri l o 
en manifiesto visado por a lgún Cónsul de 
España, hayan salido del punto.de proceden-
cia en el extranjero eon fecha anterior a la 
de la publ icac ión en la «Gaceta» de Madrid 
del real decreto a que anteriormente se hace 
referencia; tampoco se ap l icará dicho recar-
go a las mercanc ías de impor tac ión que se 
encuentren disfrutando de almacenaje ni a 
las que se hallen pendientes de despacho. 
De real orden lo digo a V. I . para su co-
nocimiento y efectos correspondientes. Dios 
guarde a V. I . muchos años. Madrid , 11 de 
agosto de 1920. 
Su Majestad el Rey (q. D. g.), conformán-
dose con lo propuesto por esa Dirección ge-
neral, se ha servido disponer que el recargo 
que debe imponerse por las Aduanas duran-
te los d ías 16_a ¡Jl del corriente raes, ambos 
inclusive, en las liquidaciones de los men-
cionados derechos, cuyo pago haya de ser 
efectuado en moneda de plata e spaño la o 
billetes del Banco de España , en vez de ha-
cerse en moneda de oro, será de 22.42 por 
100. 
De real orden lo digo a V. 1. para su cono-
LOS DESORDENES DE LOS CUATRO CAMINOS 
Los heridos siguen me-
jorando. 
POR TELEFONO 
Mad'rid, 14.—Continúa comentándose acá 
loradianuente el triste fin de los sucesos en 
los Cuatro Caminos, como consecuencia del 
motin que se or iginó ippcr un atropello de 
tres personal que cometió un camión au 
tQ|móvi4 en aquella plaza. 
El herido de m á s gravedad, Angel Oon 
zalo, ha sido trasladado al hospitafli. 
Los d e m á s heridos siguen mejorando. 
El chófer, que oonducía el automóvil ha 
sido detenido. 
LA F A M I L I A D E L SEÑOR A L B A 
De un accidente de auto-
móvil. 
Se han recibido en esta oapital noti-
cias ftdddignas del accidente ocurr ido a 
la d i s t ü n g u i d a s e ñ o r a de don Santiago 
cimiento y efectos correspondientes. Dios Alba, gr que por for tuna ha carecido de 
guarde a V. I . muchos años. Madrid, 12 de consecuencias graves, 
agosto de 1920. 
Asistieron su Majestad e l Rey, el Ayun 
j-tamiento y nun ie ros í s in io púb l ico . 
El 'desfile de la comitiva por las calles 
de l,i pnblación fia' muy bnii.-ndc: 
AAA/VVVAAA.V\AAAvvvvvvvvvx-vv\ x̂ aâ  vv v vw-vv vw 
T E A T R O P E R E D A 
El lunes, 16 de agosto 
A las diez y media de la noche 
GRAN CALA 
Fondón enjioior de ios jefes y oficli'es del acorazado 
ESPAÑá, con asistencia de Sns Majes'.ades. 
ESTRENO de la comedia en tres actos 
¡Qué amiga 3 tienes, Benita!... 
Se despachan localidades en Con tadur í a . 
EN L ACATEDRAL 
Solemnes funerales 
billetes del Uanco de España , con el recargo 
que se lijará mensuuimente por el Ministe-
rio de Hacienda, teniendo en cuenta el pre-
cia de cotización media en el mercado de 
Losdres del ero fino en barras y id de los 
giros a la vista sobre dicha plaza en la Bolsa 
'N' Madrid* 
Art . 2." El ministro de Ha b-nda dic tará 
las disposiciones que estime necesarias para 
el cumplimiento del presente decreto, del 
ma l se dará cuenta a las Cortes. 
Bádo en Santander, a diez do agosto de 
mi l novecientos veinte. 
* # » 
• í lus t r í s imo señor: Hab iéndose dispuesto, 
por real decreto fecha 10 del mes actual, la 
clase de numenirio que dobe admitirse por 
las Aduanas para el pago en oro de los de-
rechos correspondientes a las m e r c a n c í a s 
que por las mismas sean importadas y ex-
portadas. 
Su Majestad el Rey (q. D . g.), conformán-
dose con lo propuesto por esa Di r cción ge-
neral, se ha servido ordenar, para el mejor 
eumplimiento de lo mandado, bis prevencio-
nes siguientes: 
1." Las monedas de oro acuñadas por los 
piúses (pie constituyen la Unión latina, o 
sean Francia, líél.irica, Suizn, I tal ia y Grecia, 
serán admitidas en pago de lOs derechos de 
Aduanas, computando los francos, liras o 
dracmas (pie representan como [si fueran 
pesetas de oro español . Las libras esterlina 
y las monedas de oro de los Estados Unidos 
del Norte de América, se rec ib i rán por las 
Aduanas a su par legal, o sea 25,20 pesetas 
para las primeras y fi.lS pesetas por cada 
dólar comprendido en las secundas. 
•2.a Pnra los pagos q u é los importadores 
Mml i id. 14.—-La (diaceta» eoiitieiie una : ( ) ' ' ^po^dores prefieran realizar en moneda 
Rea] orden del Ministerio del ^ajoV^feíiJ^fitSSfc^^^ 0 eri billetes del 
. , • • , , , ,>;"1(;0 <le ^«Pa' ia , se compu ta rá con 101 jie-
H i b l i c a n d o la p rmie ra r e l ac ión Üe los | setas en oro la cantidad de pesetas plata .pie 
patronos que tífeftéa implantadas en sus cueste adquir i r en el mercado de Londres 
ndustrias bases de seguro obligatoria y i 29,032 gramos de oro fino, que es él peso de 
dicho metal contenido en una moneda de 
Kl próximo rñartes, d ía 17, a las diez y 
ncidia de ;,a m a ñ a n a , tendrá lugar en Ü 
Slajriitíaj l é ^ i a . pat^dajaii i # t o a i * 8 ¡konirás 
'únebres poir el almia de la ex emperalriz 
u-enia (q. s. g. h.)_ 'en cumpiimh mo (!« 
a correspondiente iva!, cédülá de Ruego y 
•:noargo de Su .Majestad el Rey (q. D; |?f) 
DE INTERES 
El seguro obligatorio. 
•etiros de obreros y (Hfundáendo para que 
se conozca l a bienhechora acción soci d 
llevada a cabo por estas entidades. 
Entre las provincias comprendilbis en 
esta p r i m e r a r e l ac ión del Inst i tuto Na-
cional de P r e v i s i ó n , figura l a de Sanbilí-
der, 
Tambié,n p ú b l i c a l a ' « G a c e t a » una circo 
Lar de la Di recc ión general dte P r imera 
E n s e ñ a n z a , d ivulgando las reglas a r o r -
daldas por l a Comisión nacional de .Mu-
tual idad escolar, para mejor efii aria y 
simiplilfio^ción dej la docurnentaeioii del 
eg:uro in fan t i l . 
100 pesetas. 
3.a F l ú l t imo día de cada mes se publica-
rá de real orden la cifra representativa do 
bi meiieiunada equivalencia,, que reg i rá por 
meses naturales, sirviendo do base para ob-
DE BARCELONA 
Entierro de un sindicalis-
ta, suspendido. 
EL EN TI ERRO DE JOSE SOLANO 
Bairce'ljnap I-i—Lafs lauCoiídadtes ¡locales 
habían seña lado Jias cuatn-o y media de 
a larde para eil entierro del sindicalista 
Joisé Slc|lano, falledido a donseouénicia die 
toe sucesos de Gasa Antimer. 
Se liabian aidioptado grandes precaucíio 
nes, porque se depía que los sindicalistias 
preparaban una manifestación. 
Poco antes de iüy, l iara s e ñ a l a d a llegaron 
a la casa me .niio l iaj numerosos grupos de 
hreres (pie pieviameide baldan abandona 
do el trabajo. 
l al ora e: gantío reunido que ante e] te 
I I H T ip. (pie oeiirrieiran desórdenes , las an 
Poridades- dispusieron que se suspendiera 
él entierro. 
Se dísolvierbin los grupos y hubo mornen 
it > en ,]()< tpie se creyó que sobrevendr ían 
los desóidenes . 
AC.C.ll)l-..\ IT. AUTOMOVILISTA 
Un automóyi] en el que se dirigíat) a 
y1»! li e din iMr Pabia, su esposa y una cu 
ñada . voleó, resultando las tres personas 
gravisiu 1 amente heridas. 
UNA DETENCION 
Los escopeteros de l a l ínea de Madrid 
í'aijajjjifia, fflidanfe hain ien^-egado en la 
lefaTnra de pol ic ía a un indiciduo Uama/Io 
\ lóente Marcos, que viajaba sin billete y 
sin documentiación, acuditativos de su per 
sonalidad. 
AR eitenio se le encontrairon navajas. 
Ha decalirado que sal ió de Valencia el 
día i-im-o. preeisabente el e n que tuvo lu 
gar el atentiado contra l a familia del s e 
ñoj- Maestre Laborde. 
Fué a pie hasta Zaragoza y allí cogió 
el tren pana Rarcelona. 
\ \ W - V V V V W V V V \ V \ \ \ i V\\'VVVV'VVA/-VV/VVVW'VV'VV'Vvwvw\> 
PELAYO QUILARTE 
M • D I O O 
Bipecia l i s ía en enfemedades de los niP^' 
CONSULTA D I ONCI A UNA 
ATARAZANAS. 10, SEGUNDO—TEL. 6-56 
La s e ñ o r a y una de sus h i jas s l l i e r o n 
despedidas kliel a u t o m ó v i l por efecto de 
un croque con el t r a n v í a de Tolosa, que 
no se detuvo a pesar de las s e ñ a l e s y g r i 
tos de a l a rma consiguientes, y de ver a l 
coche en mi tad de l a víia que, pó r efecló 
de l a «panne» sufridla, no p o d í a moverse. 
Las viajeras resultaron i í esas . 
IE1 s e ñ o r Alba üiia salido para San 'Se-
b a s t i á n . 
D E L E X T R A N J E R O 
EL P A P A , H E S I O N A D O 
(Roma.—El Papa ha tenido la desgracia 
de caerse en una de sus habiitacioneg par 
ticulares, l e s ionándose en una rodi l la . 
lAnnque la lesión no es de impor tancia , 
te o b l i g a r á a gua rda r reposo durante va-
rios Idías. 
(WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVbVVVVVVVVVVVVVWVV^ 
Julián Fernández Dosai. 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDAD»* D I 
LOS PULMONES Y CORAZON 
Consulta, de once a una. 
SANTA LUCIA. 3.—TELEFONO 940 
Notas necrológicas 
Confortados con los auxilios espirituales 
fallecieron ayer en esta capital don Laurea-
no San Emeterio, doña Claudia Rodr íguez 
Torres y doña Joaquina Agudo Salas, dejan-
do apenad í s imos a sus distinguidos fami-
liares. 
A todos ellos, y de modo muy especial a 
don J o a q u í n San Emeterio, l inotipista de 
nuestros talleres; don Tor ib io Cubero, co-
nocido y apreciado comerciante de esta pla-
za, y d o ñ a Guadalupe Agudo, hijo, esposo y 
hermana, respectivamente, de los fallecidos, 
cuyas almas es ta rán gozando de Dios en la 
gloria, enviamos nuestro m á s sentido pé-
same. 
=0: 
que v n todo caso nuos-
fé 
•cos de sociedad. 
V I A J E S 
con objeto de descansar unos 
rd de balaaidros, entre ellos, el del Rey, 
que fué remolcado por el c a ñ o n e r o "Mac 
Mahón», qUe segu ía la regíala. . | 
A U D I E N O A I S 
E l Rey rec ib ió hoy en audiencia, ail 
m a r q u é s de Sam Felices, duque de B i -
vona, gobernador mil-Dtar de Barcelona, 
s e ñ o r Gonzá lez Anildo, y alcalde de San 
Sebas t i án . i 
1 ¡Después recibió el Monarca a i níiinstrQ 
de Estado, el cual le puso a la firma los 
siguientes decretos: 
DE FOMENTO.—iNombrando vocal con 
c a r á c t e r efectivo de la Junta Central de 
Teatro Pereda:-: H-flyor»9k5ode 
Compañía de comedia del Infanta Isabel, de Madr id . 
A las siete de la tarde 
¿Tienen razón las mujeres? 
A las diez y inedia 
En cuerpo y alma v Lo que tu quieras 
\ Mañana, lunes, a las diez y media, función de gran gala, en bonor de los ma-
rinos del acorazado España>, con asistetiQia de Sus Majestades. 
Lstreno de la comedia en tres actos iQÜB AMIGAS TIENES, BENITA!.. 
l 'anpics Naeiomiles, a don FranciaCO 
' SU poses ión de Esguevillas (VaJla Voto Ar icé . , 
^ ü ó , en au tomóvi j , el caballero J u b i ü a u d o a l jefe del servicio forestal 
^ é Nova, a c o m p a ñ a d o de su f ra- don J e r ó n i m o Gi l i J a r c í a . | 
W g o don Miguel Rui/. Ga rc í a . DE LA PRESIDENCIA.—Resolviendo 
Gran Casino del Sardinero: Hoy , d o m i n g o , 15 
A las cinco de la tarde.—Concierto en la terra/.a y 
l ' e l m t <3*? Í . I T * T V I T V Ü E X '-anzonetista 
A las diezme la noche.—UNA AVENflTRA EN PARÍS. 
T H E D A N S A N T - O R Q U E S T A B O L D 1 
E L C R 0 S 8 N A C I O N A L D E HOY 
El equipo del regimiento Sicilia tomará 
parte en esta importante prueba. 
El entusiasmo que ha despertado esta 9.° P i t i l l e r a de plata, del «Le Comp 
gran prueba es indescriptible. A las ddez toir .» 
y media 'en pun to de l a m a ñ a n a se Vllará 10. Escriibaníia de don José G a r c í a , 
la sal'iida a los 43 corredores inscriptos, 11. P i t i l le ra de pla ta Idie don Benigno 
tener la misma ios precios medios: a"qué ^e: 1 estóaido s i tuada lia meta en los campos de Diez Salceda, 
hayan realizado en el referido mercado las ' la Real Sociedad H í p i c a M o n t a ñ e s a . | 12. Frasco colon-ila PeoaCura. 
iraiisaceiones . leoro f inoyla( ' ( ) t izac ión me- l M o n t a ñ e s e s , ^uipuzcoanos, burgaleses 13. Reloj del Real Club Automovi l i s . 
día en la Bolsa do Madrid de las libras es-' , ^ - i , - • ^ «. * „ 
terlinassohro Londres en giros a la vista. J medirán hoy sns fuerzas, ta. 
t sa dirección general cu ida rá de registrar estando dispuestos los nuestros a colocar 14. Estuche de bombones de dom M á 
diariamcate ambas cotizaciones, cerrando la a buena a l t u r a nuestro pabe l lón , para lo x i m o Gómez . 
adim-iór, de datos el 23 de cada mes con Cl,ai Se jjjaaj, preparado convenientemenle. 15. Cadena chapada de don Pablo Ga 
objeto de poder utilizar los d ías restantes * -n - „ u - v 4- • ,1 
Imita el l inal del mismo para re di/ar los ' - A u l t ima hora recibimos noticaas de que l án . 
. cálculos iin|)rescindibl'\s pa.-a proponer la el coloso San Miguel t o m a r á parte é n es- 16. Car te r ía del lAriñ iSport Idle Cueto, 
o IUÍVMIMUÍ i ipn- cuivcspoiida para el mes ta prueba, en c o m p a ñ í a de l no menos «.o 17. Cadena de pla ta de don Segundo 
1 table Va len t ín de Miguel . Rubio. 
¡ Pilevia a u t o r i z a c i ó n de su Majestad e l ' 18. Cadena de p l a t a de don Segundo 
Ray, el importante equipo del Regimien- Rubio, 
10 de Sici l ia , de g u a r n i c i ó n en l a capital 20. P i t i l l e r a kte u n aficionado, 
guipu/.ctiianí^ fcartidpará t a m b i é n en es-' PREMIOS POR EQUIPOS 
ta carrera, los cuales vienen animados Una preciosa copa ü e p la ta de l a Casa 
de los mejores p ropós i tos . Serrano, para el equipo de cuatro corre . 
| Los premios recibüdós son de gran i m - dores que mejor p u n t u a c i ó n obtenga, 
poriaiu ia, y la c las i f icación se l í a hecho Una copa de p la ta de don R a m ó n Ló-
de la forma siguiente: pez D ó r i g a , para el equipo m o n t a ñ é s que 
I 1.° Copa de pla ta de sus Majestades mejor dasiifique tres de sus corredores, 
los Reyes de E s p a ñ a . I Prevenimos una vez m á s a los corre-
2.° Idem ídem de don Salvador Ber- dores la. obl igación que tienen Idep resen-
gés. tarse en l a meta media hora amttes de 
f 3.° Idem í d e m tte don Gabniel Marífi la salida, al efecto de colooaciión de dor 
de Pombo Iba r r a . • í á l e s , etc., etc. 
i..0 Reloj dte- plata í e l " E x c e l e n t í s i m o E l ju rado d é b e r á hiailarse en la meta 
s eño r conde de Limpias . t a m b i é n u n a hora antes. 
V- Idem í d e m de sobremesa, de don Hoy es el gran d í a pa ra los aficiona 
J e sús (del Castillo, dos montafitóses. Acudid todos a los Cam-
6. ° Soberbiia m á q u i n a de sumar del pos de iSport a presenciar l a fiesta depor-
Sa lón Expos ic ión . t iva m á s grande que hasta ahora se ha 
7. ° Pátifllera de plata del s eño r A g ü e r o . ' conocido. 
8. ° Estudie esencias de « A r o m a s de ia Bien por los unionistas, por lo bien 
T ie r ruca» . que'saben organizar- las «cross». 
L f l R O S I T A 
U L T R A M A R I N O S 
DANIEL CUETOS 
í ' a? xxt \ t O J11 - i 
S A N T A N D 
S e ñ o r i t a s d e R o d r í g u e z 
INSTALADO EN EDIFICIO 
EXPROFESO T O D O CON-
FORT :: INTERNOS Y EX-
- — - TERNAS 
M m HÉrpídaDie reyMos 
é k . l f r o d . o C a s i l l a 
A . l i x x a . c o x x o s d e v i n o s 
• ictor liadrázo, 2 (antes Llbertad.)-Tél. 5-37. 
V i n o d e m e s a " E L . M 2! J O R " . - R r o f c > a < d l e 
CASA FUNPADA EN 186 f 
Luis flldasoro 
Sucesor de Juan y Luis Aldasoro y Compañía 
ULTRAMARINOS FINOS 
M A K C K U N O DB S A U T U O L A , 1 ( K P O l j l N A A C O -
i,(>sÍA).-TK;i,ftFr.NO NÚMERO 20. 
SUCüRSiL EN E L SARDINERO: Teléfono 1.003 
£t n . t et xi. d e x* 
TEMPORADA DE VERANO 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
flmós de Escálame, 
I HARINAS.—Pese ta» loa ICO vitos. 
Extra «oiperior con saco 96 a 96,50 
. Clase superior, ídem 88 a 89,50 
SALVADOS.—Ptoetas ios 1M klloa. 
t fe iTer i l l a , p r imera con saco 60 
Harinillas, iüem, blancas .' 5-4 
Síilval'io, basto, í d e m 42 
MAIZ.—Pesetas "ca 3S8 kilos. 
l>oi Plalia, sano 52 
CEBADA (saoo tío SI hUot).—Pesetas. 
iDe Castilla, superior 41,50 
Avena 34 
PIENSOS. -Psaeten ios 1£d kilos. 
Yeros en grano 49 
Ide^, t r i turados 51 
(íh'Tof.-,, t r i tu rada 3H 
Pulpa seca de remolacha 26 
píorta de racahuet.. A'i 
CTQrta i l ' ' i-nrci 38 
Veza molida 49 
HABAS.—Pesetas loe 1M hilos. 
Parragón as, con saco 66 
pazaganas. ídem 57 
• Idem, pequefias 51 
ALUBIAS (con saco).—Pes tas los 100 kilos 
.Blancas, de Herrera, nuevas 15b 
Pintas, para .siembra, nuevas 158 
Blancas, corrientes 122 
Weun, pais, gordas 136 
ffilenas, gordas — 130 
LSNTEJA.S.—Saco de 1(2« hilos, pesetas. 
Case superior 80 a 85 
«AREANZOS (son e n v a s e ) — P e a « t a » loa 
1M kilos. : 
MexiGaoo 
De 38/40 granos v 170 
De 41/43 ídem Ilc0 , 
De 45/47 ídem : 152 i 
De 4850 ide/.n 148 
De 52/5'. ídem 142 
De 55/57 ídem 138... 
De 60/64 ídem 134 
FATATAS (son eaeo).—Pesetas lee 
16© kilos. 
Enea rúa das, nuevas 28 
Encarnadas, viejas No bay. 
PETROLEO 
Pe t ró leo .—Caja de 36 l i t ro* . 
Con ?M\a.se 34 
AUTOMOVILINA 
Caja ile 50 litros 
ETER 
íftefo Real Corona 4,55 a 4,60 
Idém Irapa 4,50 a 4,55 
Garúpano, natural 4,35 a 4,40 
Idem Id . , corriente 4,30 a 4,35 
Guayaquiel Ore 4,90 a 5,00 
Idem cosecha 4,70 a4,75 
Idem Epoca 4,65 a 4,70 
Cubano, semilla Caracas 0,00 a 0,06 
San Thomé, superior 3,90 a 3,95 
Idem Payol 3,60 a 3,70 
Fernando Póo, extra 3,90 a 3,95 
Idem ídem, superior 340 a 
iADON.—Preelo ds las fábrlsas losalss 
Pesetas loe i t t kilos. 
La Robario, amarillo, en barras 166 
laem en pastillas », 158 
Moteado, en barras J66 
La Camelia. Amar i l lo , en barras 00 
Idem en pastillas 0(1 
Verde, pr imera 60 
Precios de a lmacén. 
Chimbo, pastillas mediu kilo 177 
m\)o] (den. id . id 170 
Vasconia, ídem i d . id 170 
Lagarto, ídem id. id 178 
Indio, ídem id 166 
BONITO E N ESCABECHE.—Pese tas . 
O j a de cuatro latas, de media arro-
ba 120 
Id. de dos latas, de una arroba. No hay 
C H I C H A R R O EN E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 Latas de media . 
arroba 36 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de G a 7 kilos 46 
Idem, id . , de 5 kilos 41 
SARDINA PRENSADA.—Pesetae mlMar 
En tabales, clase primera No hay 
ACEITE.—Pese tas leo 1G8 kilos. 
Corriente No hay. 
F i l t rado No hay. 
Refinado, lata de 10 kilos 88 
BACALAO.—Pesetas ios 50 kilos. 
Noruega, primera, Somer 115 
Idem primera, superior..-. UO 
Idem primera, pequeño 100 
Ling, primera 
Zarbo 
Perro (Noruega, primera, crecido) /o 
lalandia, primera, crecido ¡15 
Idem, id . , medio uy 
Marcelino S. de Sautuola, 2 
No pdrmita usted que se empleen 
maias cremas para limpiar su cal-
zado. Se ie echarán a perder y 
y hoy cuesta caro. 
E N L A C A S A 
M e n d i c o u a g ü e 
C U B O , 
Lubina, primera 85 
GARBANZOS.—Aún e s t á n s in llegar 
las -nuevas par t idas tte México, que en la 
42.50 pasada semana annno iá jbamos . Estos a l 
i HO macenistas e s t á n gestionando compras 
• M R O Z . ^ P O M t a « l M ' Í M V k Í M ; ' garbanzo de l p a í s , pero los labradores 
Bomba, número 2 102 no se mue&tran dispuestos a vender, es-
Amonquiií. n ú m e r o - ü 8b perando s in duda, que Venga el alza, 
,Iari,ia de a r l o z 8 8 motwa ldá por el aumento de precio del 
i X ^ y ^ ^ ^ ' l ^ ^ ^ ^ g r a n j e r o . En l a d u a l i d a d 
Puerto Rico, CaracohiHo 5,70 a 5,80 apenas hay existencias en plaza, nm es-
Idein Yauoo, extra 5,40 a 5,50 tos d í a s es esperado en nuestro puerto el 
|em id., superior 5,30 a 5,35 va,p0r <t,s_s Wiest Po in t» , que conduce 500 
Z r ' r ^ ^ . 0 : : . : ; : N " * * * ^ ™ 
liatemala, caracolillo 5,20 a 5,25 sultaran, aunque poco con el precio, algo 
Wem plano, Hacienda 4,60 a 4,65 m á s elevado que el que insertamos en 
Sto Salvador, lavad-j No hay. nuestra revista de ¡hoy. 
& lda,t '1é|„, , i ; iaad0 • / f o o ' U l o PATATAS. H a y en plaza m u y poca 
^acas, descerezado 4,90 a 5,00 existencia y tienen tendencia a subir. 
*2U0AR (son saooJ-Peeetas !o§ 1W kilo*. HARINAS.—'Se sostienen, por ahora, 
PDadillo, superior, remolacha 365 a 370 ioS p i ¿ c i o s daldios >en nuestra anterior , 
^adradiu,, corriente -335 a 340 AZUCARES.—Sube mucho este a r t í cu-
C : , : : ' : : : S U ™ r ' " : : : : : - ' p o r i a n m 
Dorada ídem 275 a 280 segtiárá la e levac ión de precio del de Es-
>binad , . - cuba ZZZ 285 a 290 Pafi,a' Por motiVÜ de que el del ftKlnje 
^tr i fuvra r i l i , a • . 27o.a 275 ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
CAiCAOS Y OAIFES.—.Sdgu'en sos tenién-
dose los precios d e s p u é s de la baja que 
8 8 A N T A N D É R 
encontrará usted 
las mejores mar-
cas de betunes y 
las má^ económi-
cas. 
por mayor y meaor 
ND AMERICA UNE 
S E R V I C I O R E G U L A R Q U I N C E N A L 
Desde Santander a América del Sur . 
El día 29 del.corriente mes do AGOSTQ sa ldrá efe este puerto el grande y ma<rnílic<> 
vapor, do 10.000 toneladas, nombrado 
ADMITIENDO T W CLASE DE MERCAXCIAS PARA 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S Y R O S A R I O D E S A N T A F E 
FLETES REDUCIDOS Y SIN TRAKSRORDÜ 
Para informes y cabida dirigirse a su agente en los puertos do SANTANDERy 
GIJON. 
')on Francisco Garc a . -Te 'é fono SSS. W a d R á s , núm prfnci ra 
( • P i n a T a l l a d a 
ÁMIOA DB T A L L A * . £l»KLAfl V dHST - 0 % A » í O O * ^l .A*« DB í-WNAd B | I»S . 
B3 LA8 CORMAS Y MBDiDAA QUa L ' í - .a*. -OttAOllOa «RABADOB * MOL 
-DIIHAg DSL PAIÍ* t tai.!f»Ani9t¥sk¿ 
rfliu PAMELA.—Pesetas si k i lo . 
^"an. número UUüi) 9,í Wem íd 
jíem íd., oo... , 9,60 
íen' ta.. 0 9,40 
Sei" W., l 8,40 SeIn tel., 2. 8,30 
Iaeni molida, oo 11,50 
CRÍÍ*0 envase).—Peestac el hll». 
ld:¡" S;"1 Felipe, selecto 5,80 a 5,90 
idJ1 líl-' número 
^ Choro ) i ; i s . 
2 5,50 a 5,60 
superior • ^¿O a 5,6ó 
9.70 estos coloniales experimentaron, y nues-
•tro cr i ter io es que cuando d é comienzo 
l a demanda de es'tos a r t í c u l o s , s u f r i r á n 
gran a l t e r ac ión en alza, pues en origen 
no sólo sostienen los precios, sino que las 
cotizaciones recibidas acusan e levac ión , 
siendo de esperar que és t a c o n t i n ú e has-
ta alcanzar u n precio bastante m á s cre-
cido que el que en l a actual idad existe. 
Guantería ? Corbatería 
Casa ALFONSO 
M \ \ m \ m , m . H.-Ieléfono l \ m m m 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a .'ibanicoB. Ol 
Jetos de capricho. Bastone». SombriÜP 
Carteras. Géneroe de punto. Cera Relár 
pago. Impermeables de las mejores me 
s para sefloraa, caballeros J uiüyt 
Taller de composturas y Dep^Rlt > de 
raguas y tombr lDa i 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Consumido por las Ccmpanias de los ferrocarriles del Norte de España, de Me 
Una del Campo a Zamora y Orense a *Mgo. de Salamanca a la frontera portugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor. Marina de guerra y Ar 
enales del Estado. CompaOia Trasat.lái.t oa y otras Empresas de navegación, ns 
ionales y extranjeras. De^darados similares ¿J Cardiff por el almirantazgo p o m 
Carbones do vapor, " ' i • para * • ;,-iif'.s 'vgloomeTadon.—Co» p»r« uaoi ai» 
i lúrgicos y domósttcog . 
Héganpe los pedidos « l a 
S^^adaid Humara Española 
.-"elayo, 5. Barcelona, o & sus agentes en MADRID, don Ramón Tooeie, Alllons' 
Hll, 10.—SANTANDER, señores HijoB de Angel Pérez y Compañía.—GIJON Y AVI. 
.ES, agentes de It. ciedad Hullera Española.—V \LENCIA. don Rafael feral. 
Para otros informes y precios dirigiese a las oflcinaa la 
S o o l e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
DANIEL GONZALO 
Calle de San José, número 7. batí 
E : uve 
se ofrece a joven 
cho de mostrador. Informa 
tración. 
3 TLM JEL¡ O 
acostumbrada a despa 
es^a Adminis 
e puede dosatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
erviosidad y otras consecuencias.. Urge atajarla a tiempo, antes de que ae 
C o I T I | 3 1 - « i m o s 
minerales de zinc. plpriiQ, cobj-e, w-dfran y 
otras clases. 
ERHARDT Y COMPAÑIA—('.o 11 e C.findaja. 2 
. ( P U R G A q i i O ^ S j t 
Por crónicas y rebeldes «jae sean se 
airan pronto y radicaíments evo I B 
Cachéis del Doctor Soivrt 
S« ruraré por si tolo, eln loyecdooe* ef k*-
«•do* Q U * hoya de tntoi vecir e> m&átco f ae4ie 
M enterará de su eofenoeded. 
Baste tomar ana o«|a per* «anwaasn» i» t b 
Depótíu M Bare««a«a: Dr Andren. R^jaki* 
CaiaiuSa, H8—Venta en Santaiuícr e orte» 
caK are» Pérej del Molino í C *, Wa<S jiao, 
1 y 5 T principe le* tarpacifis i * Cepafle, P w t » 
SJ«I y Am«rlcaa 
a en graves enfermedades. Los polvos reguularizadores de RINCON con el 
"IOR , s'e.m:i110 co'no seguro para combatir, según lo tiene demosüado en los 
Dan.r i li0 crecmü('< regularizando i erfectamente el ejercicio de las fundo. 
les del vienire- No reconocen r lv.d en su benignidad y eficacia Pídaos» 
rSftMP ^1 na aaputnuBs; ua apusA as HILBAO. 
"^ws al autor M. RINCÓN, farmacia de Pérez del Molino y Companw 
Compro, uendo ? cambio 
toda clase de muebles, objetos de ans y 
alhajas y ant igüedades. 
Avisando, se sale a los pueblos 
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ve d r 
MA» *iys 
iUAN DE HERRERA. P 
S e a d m i t e n 
en casa de conlLanza. dos huéspedes fijos, 
sólo para dormir. • 
I n f o r m a r á n , en estja ^\di i i in is t ra( jón. 
Compro toda piase. Antiguo dependienti 
joyerías Losada y Peña. 
ALSEDO BUSTAMANTE, 3, PRIMERO 
• S f l R N 
ANTISARNICO Marti, el único que la CÍ 
ra sin baño. Frasco, 3,25 pesetas. Venir 
señores Pérez del Molino y Compañía, > 
Díaz F. y Calvo. Blanca. 15. Sus imita.;p 
oes resultan caras, peligrosas y apestan r 
letrina. 
Todas las tardes Conciertos en la Terraza, 
E s t a s e m a n a d e b u t d e l a o a n z o n e t i s t a 
C o m p a ñ í a d e o p e r e t a d e R a m ó n P e ñ a 
T l i e ü a r a s a M t - O r q t f e s ^ a B o l t l l 
HOLLAND AMERICA UNE 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Coba, Méjico 7 Estados Unidos 
El día 19 del corriente mes saldrá de este puerto' el vapor 
admitiendo carga oara HABANA. VERACRUZ, TAMPICO. PUERTO MEXICO 7 NUEVA 
ORLEANS 
F l e t e s r e d u c i d o s y s i n t r a n s b o r d o 
ríOTA.—Estoh vapores .niUrfiteu carga con trasbordo en Habana, para los siguieniet 
puertos de la Isla de Cuba: Santiago de Cuba, Cienfuegos, Manzanillo, Guan tánamc 
Puerto Padre, Bañes, Vita. Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz dej Sur, Nuevl 
tas, Gibara, Chaparra, Ñipe y Baracoa. 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y 
GIJON 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a - W a d - R á s . n " 3 , p r a l . T e l f 3 3 5 - S A N T A N D E 
n l s o s a -§Solución 
Benedicto ^ Nuevo preparado compuesto de bi- ^ carbonato de sosa p u r í s i m s de e s e n - ^ 
^ cia de anís . Sustituye con gran ven- ^ de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
d t • . . . , . . j , T A L . Tuberculosis, catarros c rónicos , taja al bicarbonato en todos sus usos: ^ . ^ . . ¿ 7 . , , « 
r \ bronquit is y debil idad general.—Pre-
^ —Caja'2,50 pesetas. c ió : 2,50 pesetas. 
• 
© 
e © e 
^ DEPOSIT '» : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID © 
'** © 
Gj de venta en las principales farmacias de E s p a ñ s . £ 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía . J 
bst te livoii 
i üe jo i .ónice que se conoce para la "abeza. Impide la ce ídad del pelo y lo h t . 
reeer- maravlllosameme, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , por Iv. 
pie evita la ralvicie, y en muchos casos favorece Ife, salida del pelo, (resultaruio 
• te sedoso y l iexible . 'Tan precioso p(ep arado debía presidir siempre todo buen 
•ocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pawlndlendo de las de. 
nAs virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
seos de ?.50, 4,50 y 6 pesólas La etiqueta Indica el modo de usarlo, 
«nsip » v Snntander en la droeneria .««> PArez del Molino y Gomnania 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MÉJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bübao, de Gijón y de Coruña, para Ha 
baña y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Haibana para 
Coruña i , Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servic io mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Mál^a y de 
C á d i z ; p a r a New Y o r k , H a b a n a y Veracraz (eventual). Regreso de Veracruz 
(eventuail) y de Habana , con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barrceiona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. 
Salidas de.Colón para Sabanilla, Curacao, Puerk) Cabello, La Guayra, Puer 
to R ico , Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire», emprendiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vi« 
go, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, 
Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINE/J DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, .saliendo dé Barcelona, de Valencia, de Alicante y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma 
v puertos de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la. Compañía Trasatlántica tiene esta 
blecidos Jos especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos 
del Cantábrico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas 
no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pa 
s;i.ieros, a quienes la Coiíipañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado 
como I m acreditado en su dibtadio servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hi os. 
También «e admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos 
del mundo, servidos por líneas regulares. 
Las antiguas pastlflas pectorales de R incón , kan conocida! i 
/ usadas pop el púb l i co santanderlno. por su briUaote retallado 
par? combatir la t o i y afecciones de garganta, se h a l a s de 
renta en la d r o g u e r í a de Pére» del Molino j Compal ia . • » U 
a&franca y Caito y en la fannacla de I r a s u . 
SETENTA CENTIMOS OAIA 
